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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var ¡os BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deber., verificarse cada año. . 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pasadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al. afio. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLÉTIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Ministerio de l a Gobernac ión 
Real orden relativa a la t rami tac ión-
de expedientes de expropiac ión for-
zosa po r cansa de., u t i l idad públ ica . 
Ministerio de E c o n o m í a Naeional 
Real orden • aprobando las tarifas 
p a r a el reconocimiento de las insta-
: talaciones eléctricas receptoras en el 
¿t. in te r io r de fincas y propiedades u r -
banas. 
AdministrfwIÓQ prorineial -
. OOBIBBNO OIVII, , 
Circulares.-
Jefatura industr ia l . : . Anuncio sobre 
: pesas tf medidas. 
A d m i n i s t r a c i ó n Rentas p ú b l i c a s 
•de la p rovinc ia de L e ó n ; — C i r c u -
lares. • , . 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos ile A fr lidias. 
Entidades menores. 
Edictos Juntas recinaUs. 
PARTE O F I C I A L 
S . M; el Rey D o n Alfonso X I I I 
( q . D . g . ) , S. M . la Re ina D o ñ a 
Vic to r i a Eugen ia , S. .A . R . el-Prin-
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real f ami -
lia,- c o n t i n ú a n sin novedad en su 
importante-salud. • ,v 
'Gaceta del día 10.de Febrero de 1930) 
D i s t r i t o forestal de L e ó n . - Subastas 
de aprovechamientos forestales. 
A d i n i n l s t r a c i ó n de Jast ie ia 
'•'dirt.rs de Jvzgadf S 
Cédulas de citación, 
, Requisitoi ta . 
Anuncio part icular . 
mmmmumMkm 
R E A L O R D E N 
N ú m . 81. 
o l i m o . Sr . : Con repetida frecuen-
cia se viene obaorvando que muchos 
Ayuntamientos y Corporaciones a l 
t rami ta r los expedientes de expro-
p iac ión forzosa por cansa de u t i l idad: 
p ú b l i c a , en cuanto afectan a Funda-
ciones y Obras p í a s de c a r á c t e r be-
néfico par t icular , por ser propieta-
rias de inmuebles y fincas r ú s t i c a s 
enclavadas en todo o en parte, en 
lugares donde la e x p r o p i a c i ó n ha 
de llevarse a efecto, adoptan acuer-
dos de c a r á c t e r ejecutivo que i m p l i -
oitadamente lesionan los intereses 
de las insti tuciones citadas, espe-
cialmente aquellos que se contraen 
a volaraciones de las lincas de refe-
•rencia, que suelen hacerse p o r P e r i -
¡ tos nombrados por los organismos 
de que queda hecho m é r i t o , s in n i n -
guna i n t e r v e n c i ó n de los represen-
tantes de las Fundaciones interesa-
das. 7 - '• 
Precisa,, por -tanto, remediar s i -
t u a c i ó n t an a n ó m a l a en beneficio de 
las aludidas Fundaciones, s in que 
el lo signifique coartar los derechos 
que a los fines indicados asigna e l 
v igen te Esta tuto a las Corporacio-
nes municipales y otras disposicio-
nes que conceden- igua l derecho a 
los aludidos organismos.... -
Por el lo , de acuerdo con: lo infor -
mado por la I n s p e c c i ó n - T é c n i c a de 
Beneficencia y lo propuesto por la 
J u n t a Superior del Ramo; • 
S. M . el Rey (q . D . g) se -ha ser-
v ido disponer que. siempre que los 
Ayuntamientos y cuantas Corpora-
ciones o entidades tengan concedido 
el beneficio de e x p r o p i a c i ó n forzosa 
por causa de u t i l i d a d p ú b l i c a , incoen 
expedientes de esta í n d o l e , eu los 
que sean parte Fundaciones benéf i -
co part iculares, por afectarles fincas 
urbanas o r ú s t i c a s de propiedad de 
las mismas, al efectuarse por los Pe-
r i tos o t écn i cos respectivos las 
consiguientes valoraciones, lo pon-
d r á n eh conocimiento del Protecto-
rado que ejerce, este Min i s t e r io sobre 
dichas inst i tuciones benéf icas , para 
que por sus respectivos representan • 
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M 
tea o Patronos puedan designarse 
Per i tos que igua lmente concurran a 
l a t a s a c i ó n del lodo o parte de las 
fincas que hayan de expropiarse. 
Es asimismo la vo lun tad de S. M . 
que, caso de ex is t i r disparidad en la 
t a s a c i ó n que efeotiien, se nombre 
por el Proteoforado un Per i to terce-
r o , que f o r m u l a v i igua lmente l a q u » 
estime conveniente, e l e v á n d o s e el 
expediente a este Min i s t e r io p » r a 
que, p rev io in fo rme de la Jun ta Su-
per ior de IBentficencia, a quien 
compete d ic taminar en todos los ex 
p e d i e n í e s de venta de fincas propie ' 
dad Fundaciones benéf i cas , a tenor 
de lo dispuesto en la le t ra g ) dvl 
apartador qu in to del a r t í c u l o 20 del 
Real decreto de la Presidencia del 
Consejo de Minis-tics de 9 de A b r i l 
de 1926, se proponga lo per t inente , 
acordando en def in i t iva este M i n i s 
t e r io l o que proceda. 
De Real orden lo d igo a V . I . pa 
ra su conoo'miento, el de las parte 
interesadas y d e m á s efectos. Dios 
• guarde a V . I . muchos aflos; Madr id , ' 
24 de Enero de 1930. 
M A R T I N E Z A N I D O . 
S e ñ o r D i rec to r general de A d m i n i s 
t r a c i ó n . • • •: • 
MINtSTERIO DE ECONOMIA NACIONAL 
R E A L D E C R E T O 
Núra . 131. 
De acuerdo con M i Cons t jo de 
Min i s t ro s , y a propuesta del de 
E c o n o m í a Nac iona l . 
Vengo en decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o ú n i c o . Se aprueba el ad 
j u n t o Reglamento para las . Ins ta la 
cienes E l é c t r i c a s receptoras en e l 
i n t e r i o r de fincas y propiedades u r -
banas. 
Dado en Palacio, a ve in t i uno de 
Nov iembre de m i l novecientos ve in -
t inueve . 
A L F O N S O 
E l Min i s te r iodeEconomiaNHcioua l 
Francisco Moreno y Zuleta 
R E G L A M E N T O P A R A L A S I N S -
T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S R E -
CEPTORAS E N E L I N T E R I O R D E 
F I N C A S 0 P R O P I E D A D E S U R -
B A N A S 
T I T U L O P R I M E R O 
Condiciones que deben reunir las ins-
ía íaciones receptoras de baja ten-
sión. 
A r t í c u l o p r imero . Se entiende por 
i n s t a l ac ión receptora o de consumo, 
aquella que u t i l i ce Ja e n e r g í a e 'óc-
tr ioa para alumbrado, fuerza m o t r i z , 
calefación o usos industriales cuales-
quiera, bien sea tomada dicha ener-
g í a de una d i s t r i b u c i ó n general < 
bien generada por el mismo que la 
u t i l i z a , exclusivamente para su uso 
pa l t i cu la r . 
A r t í c u l o 2 .° Se considera baja 
tonf ión , a los efectos de este Regla-
mento, la definida como ta l en él 
general de Instalaciones E l é c t r i c a s 
o sea cuando la mayor diferencia de 
potencial que exista entre un con 
ductor y t i e r ra no sea s u p e n o r a 
ciento setenta y cinco vol t ios en co-
rr iente cont inua, o ciento v e i n t i c i n 
co volt ios en corr iente al terna 
Estos l í m i t e s se c o n s i d e r a r á n ' va: 
nados s i son modificados en el l í e 
glamento general a que se ha hecho 
referencia. 
• A r t í c u l o s.0 Todos los conducto 
es de e n e r g í a e l é c t r i c a empleados 
en estas instalaciones, a s í como sus 
soportes, s e rán accesibles y se coló; 
c a r á n de modo que puedan ser f á c i l 
mente revisados y reemplazados 
A r t í c u l o 4 . ° Las l í neas a la in: 
temperie e s t a i á n formadas por ca-
bles o h i los desnudos, colocados so-
bre aisladores de campana, con un 
s e p a r a c i ó n entre conductores de al 
menos veinte c e n t í m e t r o s , y a una 
distancia m í n i m a del suelo de cua-
tro metros. 
Los conductores colocados en so 
portes pujetos a l a s fachadas de los 
edificios, lo e s t a r á n en forma que 
resulten inaccesible desde el suelo, 
no puedan ser tocados desde las 
ventanas, terrazas, balcones, etc., 
y queden distanciados quince cen t í -
metros cuando menos de les m u -
ros, s in que nunca puedan l l e g a r a 
establecer contacto con é s t e s , ni 
a ú n en e l caso de los m á s fueri,< 
v ientos . Cuando las fachadas no ten- | 
gan suficiente a l tura p o d r á reducir-
se la distancia a l suelo, seña-arl» 
en e! p á r r a f o anterior , siempre qun | 
q u é l l o s no crucen espacios de t i an-
sí to rodado. 
Las derivaciones o acometidas SIÍ 
h a r á n de modo que no produzcan 
sfueizos m e c á n i c o s sobre los con-
nc'ores de d i s t r i b u c i ó n . E n ..-los 
destinados a penetrar, en el interíci-
de los edifieics se e m p ' e a r á n con- 1 
ductores aislados. 
A r t í c u l o 6 . ° En.las instalaciones 
bajo t f chado'se e r o p l e a i á n en gene-
ral cables o hi los aislados que po 
d r á n s é r colocados J é una o de las 
dos maneras s:guientes: 
a) Sobre poleas o .aislndores de 
porcelana,, de modo que los oonduc-
tores quf den s u m p r e a u n a distan-
cia m í n i m a de los muros igua l a un 
c e n t í m e t r o en ¡os lugares secos, y 
c inco c e n t í m e t r o s en los h ú m e d o s . 
b) E n el i n t e r io rde tubos aislan- ! 
tes, empotrados o no en - los muros 
y con" o sin cubier ta m e l á l i c a ; cui-
dando, en el caso de que l a tengan 
y de ser la-corriente al terna, de qm.' 
los dos o - m á s hi los de un- mismo, 
c i rcu i to vayan dentro d e l mismo 
tubo. Los hilos, colocados en el inte-
r i o r de los tubes s e r á n del t i po -vu l -
oanizado y !a densidad de corriente 
admisible se reduft i rá-a la m i t a d d» 
la que se de ta l la -en je l . a i t í c u l o ü . " 
Los empalmes no se h a r á n sino en 
las cajas registros,- y en é s t a s se co-
loca rán t a m b i é n los fusibles corres 
pondieutes. E l d i á m e t r o d é l o s tubos, 
el radio de los codos y e l emplaza-
mien to de las cajas de empalmes de-
ben ser tales, que peí m i t á n in t rodu-
c i r y re t i ra r f á c i l m e n t e los conduc 
tores d e s p u é s de colocados aquellos. 
T a m b i é n se p e r m i t i r á el emplea 
de cables con aislamiento impermea-
ble y cubier ta de p lomo sujeto ccii 
graj as a l a pared, siempre que d i -
cho aislamiento sea suficiente paru 
resist ir uua prueba de t e n s i ó n al 
terna de 1.000 vol t ios eficaces des 
p u é s de ve in t i cua t ro de i nmer s ión 
en el agua y los empalmes se hagan 
l e n cajas o piezas adecuadas qu<' 
)ii é s t c s , ni 
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Queda p roh ib ido en todo caso el 
ca je t ín de madera, 
Só lo se e m p l e a r á el co rdón flexi-
ble para las derivaciones correspon-
diente a un receptor o grupo de re-
ceptores que daban funcionar s imul -
t á n e a m e n t e , y se u s a r á siempre co-
l o c á n d o l o sobre poleas de porcelana 
p r o h i b i é n d o s e fijarlo en los muros 
por medio de horqui l las o grapas. 
Los conductores m ó v i l e s d e b e r á n 
conectarse con los fijos de la insta-
lac ión por medio de enchufes o dis-
posiciones a n á l o g a s apropiadas de 
toma d í corriente. 
A r t i c u l o 6.° Só lo se p e r m i t i r á 
el empleo de conductores desnu-
dos sobre aisladores de porcelana, 
v i d r i o en el i n t e r io r de edificios, a 
e x c e p c i ó n de los unidos permanen-
- temente a t ie r ra , en los . siguientes 
casos: 
a) En f á b r i c a s , talleres u otros 
locales industriales construidos con 
materiales incombust ibles y que. no 
contenga po lvo , .fibras, gases, infla-
mables o-explosivos, y siempre, que 
los conductores-no puedan ser toca-
dos inadver t idamente y su separa-
c i ó n de los-muros sea como m i u i m o 
de cinco c e n t í m e t r o s en los. locales 
secos y d i e z . c e n t í m e t r o s en los h ú -
medos. 
b) E n los mismos locales, cuan-
do se prodnzcAU vapores corrosivos, 
si se u t i l i z an los "conductores recu-
biertos de barniz inal terable a los 
citados vapores, y colocados en las 
mismas condiciones que se han: i n -
dicado en el apartado a). • 
c) Excepoionalmente en los lo 
cales no completamente construidos 
con'materiales incombustibles, los 
que deban servir do l íneas de con-
tacto, siempre que su colocación 
aloje por completo todo pel igro . 
A r t í c u l o 7.° Para atravesar m u -
ros, tabiques y techos, los conduc-
tores d e b e r á n estar protegidos por 
tubos de suficiente resistencia mecá-
nica, y si é s tos son m e t á l i c o s , a q u é -
llos d e b e r á n tener un aislamiento 
supletorio, que d e b e r á sobrepasar 
un c e n t í m e t r o los extremos del t u 
bo. Las extremidades de los tubos 
protectores correspondientes a lo» 
paramentos exteriores d e b e r á n ser 
de porcelana o v i d r i o y estar dis-
puestos de modo que no sea posible 
la entrada y a c u m u l a c i ó n de g u a e n 
su i n t e r i o r por efecto de la l l u v i a . 
Só lo se p o d r á prescindir del ais-
lamiento supletorio que acaba de 
s e ñ a l a r s e cuando se t rate de perfo-
ra r tabiques en locales perfectamen-
te secos. 
Siempre que sea posible se evita-
rá el cruce de los conductores con 
c a ñ e r í a s de aguas, gas, vapor, etc., 
asi como con otras distr ibuciones 
e l é c t r i c a s ( t imbres te léfonos etc. ,) 
cuando sea preciso efectuar uno de 
estos cruces se d i s p o n d r á un aisla-
miento supletorio. 
A r t i c n l o 8.° Los conductores 
pueden ser de cobre u -otro meta l , 
y su secc ión se rá la suficiente para 
que, habida cuanta de los efectos 
m e c á n i c o s que sufran, el esfuerzo o 
la t r a c c i ó n no sea nunca superior al 
tercio de la carga de rup tu ra . 
- E n las l í neas exteriores se deter-
m i n a r á el esfuerzo de t r a c c i ó n , te-
n iendo en cuenta los efectos del 
v iento o de la nieve, a d e m á s del pa-
so del conductor en la forma que se-
ñ a l a e l Reglamento general de Ins-
talaciones E l é c t r i c a s ; en las l í n e a s 
colocadas en el i n t e r io r de los edifi-
cios sólo se c o n s i d e r a r á e l . peso del 
conductor y la temperatura m á s ba-
j a de que sea susceptibles el local . 
Los soportes de las l í neas a é r e a s 
d e b e r á n / p r e s e n t a r - condiciones- de 
solidez en a r m o n í a con los esfuer-
zos determinados, como acaba de 
indicarse. ' 
L a secc ión m í n i m a admi t i da para 
cada conductos de cobre s e r á la s i -
guiente: 
Conductores desnudos colocados 
a la in temper ie sobre aisladores de 
campana, seis m i l í m e t r o s cuadrados 
en las lineas generales y cuatro m i 
1 ¡ m e t r o s cuadrados en las derivacio-
nes. 
Conductores desnudos o cubier-
tos en el in te r io r de edificios, colo-
cados sobre aisladores distantes m á s 
de un metro tres m i l í m e t r o s cuadra-
dos. 
Conductores cubiertos, colocados 
sobre aisladores distantes a lo m á s 
un metro, o dentro de tubos protec-
tores, dos y medio m i l í m e t r o s cua-
drados en las l í n e a s generales y un 
m i l í m e t r o cuadrado en las deriva-
ciones. Excepoionalmente se admi -
t i r á la secc ión de un m i l í m e t r o cua-
drado en las p e q u e ñ a s instalaciones 
de alumbrado cuya potencia no sea 
superior a cien vatios. 
Para los flesibles se a d m i t i r á una 
sección m í n i m a de siete d é c i m a s de 
m i l í m e t r o cuadrado. 
A r t í c u l o 9.° L a secc ión de los 
conductores s e r á proporcionada a la 
corr iente m á x i m a que tengan que 
conducir , evaluada é s t a por la que 
determine la fus ión de los cortacir-
cuitos, fusiles o el disparo de los au-
t o m á t i c o s que los protejan. A este 
efecto, las secciones de los conducto-
res de cobre no d e b e r á n ser nunca 
inferiores a las s e ñ a l a d a s en el si-
guiecte cuadro: 
Sección en milíme-
tros cuadrados 
0,7 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
-70 
85 
100 
120 
150 
200 
300 
400 
500 
Intensidad míudma 
en amperios 
v , 5 . 
6 
10 
. 12 
15 
20 
25 
38 
56 
80 
100 
130 
ICO 
180 
200 
230 
260 
320 
420 
•500 
600 
Las m á x i m a s corrientes del cua-
dro anterior se refieren a l cobre de 
resis t ibi l idad no mayor a 1,7 m i -
c r o h o m — c e n t í m e t r o . 
Para conductores dis t intos , l a co-
rr iente m á x i m a para una sección 
dada se d e t e r m i n a r á mu l t i p l i cando 
la indicada en este cuadro por l a 
1,7 
r a í z cuadrada de la r e l a c i ó n , en 
X 
d ó n d e X expresa la res is t ib i l idad 
del conductor empleado. 
4 
E n los conductores encerrados en 
tubos aislantes, la corr iente m á x i -
ma admi t ida se r e d u c i r á a la m i t a d 
de la anter iormente expresada. 
S i se util izase un conductor de 
sección no indicado en el cuadro, se 
d e t e r m i n a r á por i n t e r p o l a c i ó n l a co-
r r ien te m á x i m a admi t ida . 
A r t i c u l o 10. Los empalmes de 
los conductores se r e a l i z a r á n cuida-
dosamente de modo que en ellos la 
e l evac ión de la temperatura no sea 
suoenor a l a de los conductores u n i -
dos n i el ais lamiento sea menor que 
el de dichos conductores, para lo 
que, si es necesario, d e b e r á n recu-
brirse con cintas aisladoras adecua-
das. 
Cuando se empleen piezas, espe-
ciales de empalme d e b e r á n r eun i r 
las mismas condiciones. 
E n los conductores, colocados en 
e l i n t e r io r de tubos empotrados o 
no en los muros, los empalmes se 
h a r á n siempre, en las cajas- destina-
das a este, efecto. .•••••.-'•..--'„;•';'"' 
E n las l í n e a s a é r e a s , los" empal-
mes n o . p r e s e n t a r á n ' menor resisten-
cia a la t r a c c i ó n que los conductores 
. que se; une. «•,, 
. •Ar t i cu lo .11.'.;VTódM . las •instala-
ciones d e b e r á n estar protegidas por 
cor tac i rcui to fusi les ' o por a u t o m á -
ticos de m á x i m a que aseguren .la in? 
t e r r u p o i ó n de la corr iente para una 
intensidad menor o igua l a l a i n t e -
r iormente expresa, s in dar . lugar a 
: f o r m a c i ó n de arco antes . ' n i d e s p u é s 
de dicha i n t e r r u p c i ó n . ' Los cortacir-
cuitos l l é b a r á n marcada dicha i n -
tensidad y la t e n s i ó n de trabajo e 
i r á n colocados sobre mater ia l aislan-
te incombustible; los fusibles e s t a r á n 
ademas protegidos de modo que no 
puedan proyectar el meta l fundido, 
y p e r m i t i r á que pueda efectuarse 
s i i i pe l igro el recambio bajo ten-! 
s i ó n . 
A r t i c u l o 12. E n las instalacio-
nes en que entren dos o m á s con-
ductores activos a d e m á s del neutro, 
se c o l o c a r á n cortacircui tos en todos 
los conductores activos y no se co-
locaran en el neutro. Cuando se em-
pleen fusiles que sean solidarios en-
tre sí d e b e r á n estar separados por 
mater ia l aislante e incombust ib le . 
E n las instalaciones en que se u t i 
l icen conductores de d i s t in ta s e c c i ó n 
y no se coloque m á s que un corta-
c i r cu i to de entrada, la in tensidad 
de rup tu ra del mismo c o r r e s p o n d e r á 
a la menor secc ión empleada. S i se 
disponen varios cor tacircui tos , su 
d i s t r i b u c i ó n e intensidad de r u p t u -
r a s e r á n tales que n i n g ú n conductor 
deje de estar protegido por a q u é l l o s 
en fo rma que l a corr iente m á x i m a 
no pueda pasar del va lor adecuado 
a su secc ión desde el punto lo m á s 
p r ó x i m o posible á su empalme con 
los de mayor secc ión . 
A r t i c u l o 13. Cuando el r é g i m e n 
no rma l de la i n s t a l a c i ó n correspon-
diente a todos los receptores que 
puedan funcionar s i m u l t á n e a m e n t e 
sea superior a veinte amperios por 
conductor ac t ivo, d e b e r á colocarse 
un cuadro , de d i s t r i b u c i ó n lo m á s 
cevca posible de la*acometida, en el 
que se d i s p o n d r á un in t e r rup to r ge-
neral y un cor tacircui to en cada una 
d é las derivaciones q u é partan de 
dicho cuadro, s in perjuicio de l cor-
tac i rcu i to general de la I acometida 
colocado en el misino cuadro o, pre-
ferentemente, antes de ' .mismo. • 
- E n la¿ instalaciones - cuyo r é g i : 
men normal sea menor del s e ñ a l a d o 
en: el ' p á r r a f o anter ior , 'podrá pres-
oindirse del cuadro y • del i n t e r rup -
tor que en el-mismo se mencionan, 
pero en este caso lós*fusibles de. en-
trada s e r á n -de .un t ipo í de por ta - fu -
sible m ó v i l apropiado para que pue-
da retirarse-la parte que contiene el 
metal destinado a fundirse (tapones, 
barretas, etc.) ¡ - y de é s t e modo de-
j a r aislada la i n s t a l a c i ó n de. la red . 
E n las grandes instalaciones es 
conveniente que -cada d e r i v a c i ó n 
que parta del cuadro de d i s t r i b u c i ó n 
tenga en él su correspondiente in t e -
r rup to r . 
A r t í c u l o 1-1 Los in terruptores 
p o d r á n i n t e r r u m p i r la corr iente má-
x i m a del c i r cu i to en que e s t á n co-
locados, s in dar luga r a arco perma-
nente n i a cor tac i rcui to a t ier ra de 
la i n s t a l a c i ó n ; a b r i r á n o c e r r a r á n el 
c i rcui t o s in pos ib i l idad de tomar una 
pos ic ión in te rmedia entre las co-
rrespondientes posiciones y s e r á n 
de t ipo completamente cerrado 
cuando puedan ser manejados por 
personas inexpertas, como sucede, 
por ejemplo, con las l laves emplea-
das en las instalaciones de a lum-
brado. 
T a m b i é n siempre s e r á n de este 
t i p o en los locales en que sea de te-
mer polvo, fibras o gases inflama-
bles. 
Las dimensiones de las piezas de 
contacto y conductores de un in te-
r r u p t o r s e r á n suficientes para l a co-
r r iente que debe recorrerlas, de for-
ma que la temperatura de. n inguna 
de ellas puedan exceder de ochenta 
grados c e n t í g r a d o s d e s p u é s de fun -
cionar una hora a l a intensidad m á -
x i m a de l a corr iente que deban i n -
t e r r u m p i r . E n . los interuptores de 
m á s de ve in te amperios, esta i n t en -
sidad d e b e r á estar indicada sobre el 
in te r rup tor , as í como la t e n s i ó n m á -
x i m a de los c i rcui tos en que hayan 
de montarse. :-: 
, Los interruptores se i n s t a l a r á n so-
bre conductores fijos; los unipolares 
ñ o se c o l o c a r á n nunca sobre el!con-
ductor neutro, y en .los mul t ipo la res 
no se p ó d r á . c p r t á r l a corr iente en 
é s t e - s i n i n t e r r u m p i r l a -al mismo 
t iempo en todos l o s conductores ac-
t ivos ; ., . . • • - -"" "/."v. 
; A r t í c u l o 15. L o s contadores e léc -
tr icos se c o l o c a r á n sobre tableros 
separados de la pored por medio de 
polea de porcelana o v i d r i o , y los 
conductores, desde la acometida 
hasta dichos'aparatos, deben i r en 
el in t e r io r de tubos protectores, sal-
vo la conformidad en contrar io de 
la Empresa que suminis t re l a ener-
g í i e l é c t r i c a . As imismo és t a , p o d r á 
e x i g i r que los cortacircuitos dis-
puestos antes de los contadores iee 
instalen én cajas apropiadas, o sean 
de/.tipo, conveniente para ser pre-
cintadas por el la ; 
. L a potencia de .medida de. los 
contadores no d e b e r á ' s e r in fe r ior en 
m á s de un 25 por 100 a la corres-
pondiente al funcionamiento s i m u l -
t á n e o do todos los receptores de la 
i n s t a l a c i ó n , y , a menos de consen-
t imien to expreso de la Empresa su-
minis t radora de energia e l éc t r i ca , 
no s o b r e p a s a r á tampoco a q u é l l a en 
m á s de 25 por 100. 
A r t í c u l o 16. L a p é r d i d a m á x i -
ma de t e n s i ó n en una i n s t a l a c i ó n en 
plena carga normal no s e r á mayor 
de 2 por 100 en las de a lumbrado y 
5 por 100 en las de motores, desde 
la acometida hasta cualquier recep-
tor . 
A r t í c u l o 17. L a resistencia de 
aislamiento de conjunto o g lobal de 
una i n s t a l a c i ó n o de una parte de 
i n s t a l a c i ó n , comprendida entre dos 
cortacircuitos o a p a r t i r del ú l t i m o 
de < stos, d e b e r á ser como m í n i m o de 
1.000 por E . ohmnios, siendo E . 
la t ens ión normal del servicio , ex-
presada en vol t ios . 
L a medida dees ta resistencia serea-
l i z a r á para cada uno de los conduc-
tores activos, con r e l a c i ó n a t i e r ra 
sin desconectar las l á m p a r a s , motores 
n i otros receptores pertenecientes a 
la i n s t a l a c i ó n , excepto los der iva-
dos e n t r é el conductor ensayado y 
el neutro cuando este ú l t i m o es té 
conectado a t i e r ra , r e p i t i é n d o s e la 
medida para cada conductor con re-
lac ión , a los d e m á s que entren en 
a q u é l l a , incluso en el neutío, ' :en-oa-. 
so de q u é J e s t é ' p u e s t o a t i e r r a , sepa; 
raudo' solamente los receptores' co-
nectados con.los dos'conductores de 
cada ensayo , y dejando siempre en 
su c o n e x i ó n ' normal los p o r t a l á m p a -
ras; in terruptores , cortacircuitos y 
d e m á s aparatos de maniobra , de 
p r o t e c c i ó n o de medida que conten-
gan c i rcu i to derivado e n t r é Jos con-
ductores ensayados. 
A r t í c u l o 18. ; Los conductores ins-
talados en el in t e r io r de candelabros, 
a r a ñ a s , é t c , e s t a r á n - b i e n aislados, 
obn'doble cubierta de . cauchó .,vul-. 
canizado y una cubier ta ex te r io r de 
c in ta o trenza de a l g o d ó n o seda. 
I g u a l aislamiento p r e s e n t a r á n los 
acoplados en el i n t e r i o r de tubos 
protectores metal icos empotrados en 
en los muros, E n dichos apartes los 
tubos destinados a contener los con-
ductores deben ser suficientemente 
anchos para . que és tos entren con 
ho lgura y no deben presentar aris-
tas que puedan d a ñ a r el aislamiento 
de los hi los . 
A r t í c u l o 19. Las partes de las 
l á m p a r a s y de los p o r t a l á m p a r a s 
que tengan c o m u n i c a c i ó n e l é c t r i c a 
con los conductores, d e b e r á n estar 
protegidas de modo que no puedan 
ser tocadas accidentalmente, n i to-
mar contacto con los soportes m e t á -
licos en que e s t á n colocadas. 
Las l á m p a r a s de incandescencia 
iustaladas en locales donde haya 
materias f á c i l m e n t e inflamables se 
co loca rán de modo o protegidas por 
disposiciones tales que no sea posi-
ble su contacto con dichas materias. 
E n el caso en que puedan produci r -
se vapores inflVmables, se co loca r án 
en el in te r io r de armaduras y globos 
h e r m é t i c o s . 
A r t í c u l o 20. E l empleo de las 
l á m p a r a s de arco, en general , no es 
de desear y no s e r á pe rmi t i do en los 
locales donde puedan producirse ga-
ses inflamables y ú n i c a m e n t e se to-
l e r a r á n las de vaso cerrado en aque-
llos e'ñ que existan materias fáci l -
mente combustibles. 
E n todo caso,: las partes d é l a 
l á m p a r a bajo t e n s i ó n deben quedar 
perfectamente aisladas de l a arma-
dura de la misma y l a c a í d a de par-
t í c u l a s incandescentes debe ser i m -
pedida en las l á m p a r a s , de. foco l i -
bre por medio de eficaces disposicio-
nes. .' .;,./.;-. • ' . - . .! 
- ' A r t í c u l o : 2 1 . : ' Queda - prohibido, 
colgar las l á m p a r a s de arco 6 las 
armaduras y globos de las intensi-
vas de incandescencia por medio de 
los conductores que l leven la co-
r r i en te a las mismas y cnando se 
emplee un cable de s u s p e n s i ó n m e t á -
l ico , debe quedar aislado de la ar-
madura. . 
E n general , só lo se p e r m i t i r á q u é 
los conductores soporten el pesó de 
los receptores cuando és te sea pe-
q u e ñ o y a q u é l l o s no d e b e r á n tener 
empalmes en el trozo sometido a, d i -
cho peso. 
A r t i c u l o 22. Só lo en las instala-
ciones de baja t e n s i ó n se rá permi-
t ido el e m p l e ó de tomas de corr ien-
te de enchufes y clavijas para apa-
ratos p o r t á t i l e s ; en estas tomas de 
comen te se c o n e c t a r á n las clavijas 
sobre el conductor p o r t á t i l y las ca 
jas de contacto sobre ei fijo. 
A r t í c u l o 23 . N o ge p e r m i t i r á la 
i n s t a l a c i ó n de n i n g ú n aparato, can-
delabro, a r a ñ a , etc., en que se n t i -
1 l icen conjuntamente la e lect r ic idad 
y el gas. 
A r t í c u l o 24. Los motores l leva-
r á n placas en las que se ind iquen 
las c a r a c t e r í s t i c a de t e n s i ó n , i n t en -
sidad, potencia, velocidad, y en e l 
caso de ser corr iente al terna, l a fre-
cuencia. A l comprobarse la instala-
c ión p o d r á n determinarse estas ca-
r a c t e r í s t i c a s , especialmente la co-
r r i en te , tanto en marcha no rma l co-
mo en e l p e r í o d o de arranque, a los 
efectos de cerciorarse de que es su-
ficiente la secc ión de los conductores 
empleados en la i n s t a l a c i ó n . L o s 
r e ó s t a t o s de arranque y r e g u l a c i ó n 
de velocidad se co loca r án de modo 
que las resistencias queden separa-
das de los muros 5 c e n t í m e t r o s , 
cuando menos. Los motores e s t a r á n 
protegidos por cortacircuitos fusibles 
o a u t o m á t i c o s de m á x i m a in tens i -
dad; a d e m á s , en los motores cuya 
potencia sea superior a un k i l o v a t i o 
s e r á ob l iga tor io el empleo de auto-
m á t i c o s d é m í n i m a t e n s i ó n u ot ro 
disposi t ivo que puede inc lu i r se en 
el r e ó s t a t o d é arranque que abra el 
c i rcui to , de los motores cuando se 
i n t e r r u m p a la corriente en la insta- -
laoión. . :'•••' 
. A r t í c u l o 25. Cada motor de.por 
t e n c i á mayor de u n k i l o v a t i o debe-
r á estar provis to de un i n t e r r u p t o r 
que corte l a corriente s i m u l t á n e a -
mente en todos los conductores - ac-
t ivos que lo a l imenten, y de cor ta-" 
c i rcui tos fusibles ó a u t o m á t i c o s de 
m á x i m a . Este . interruptor puede for-
mar parte del r eós t a to de arranque 
o del a u t o m á t i c o . 
. A r t í c u l o 26. ' Los motores ."de l a 
potencia indicada en el p á r r a f o an-
t e i i p r e s t a r á n provistos de r e ó s t a t o s 
de arranque o dispositivos equiva-
lentes que no pe rmi t an que la rela-
c i ó n e n t r é la c ó r l e n t e en este periodo 
y la de. marcha normal a plena carga : 
sea superior a dos y medio en los 
motores d é uno a uno y medio k i l o -
vatios dos en los de potencia com-
prendida entre uno y medio y cinco 
k i lova tos y uno y, medio en los de 
mayor potencia. 
A r t í c u l o 27. Los alternomotores 
monofá s i cos no p o d r á n instalarse en 
las distr ibuciones po l i f á s i ca s s in un 
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consentimiento expreso de la E m -
presa que suminis t re la e n e r g í a e léc -
t r i ca . 
A r t i c u l o 28. Las estufas e l é c t r i -
cas d e b e r á n estar protegidas por en-
volventes que no puedan tomar t en -
s ión y , en general , todos los recep-
tores deben estar protegidos o cons-
truidos de t a l forma que no puedan 
dar lugar a contacto accidental con 
substancias conductoras suscepti-
bles de tomar t e n s i ó n . 
A r t í c u l o 29. S e r á n considerados 
como lóca los h ú m e d o s , a los efectos 
de este Reglamento, aquellos en 
que su pos i c ión con r e l a c i ó n a l sue-
l o ( s ó t a n o s , g a l e r í a s , etc.) , por su 
p r o x i m i d a d a l mar , a lugares pan-
tanosos o a r íos caudalosos j por el 
g é n e r o de indus t r i a q u é en ellos se 
e f ec túa o por otras causas, la p ro -
p o r c i ó n de vapor de agua en e l a i ro , 
notoriamente superior a la de los lo-
cales corrientemente tenidos como 
secos, es capaz de humedecer . las 
paredes s in que l legue a formar go-
tas. £ | Ingeniero encargado de l a 
c o m p a r a c i ó n de las ' condiciones de 
una i n s t a l a c i ó n j u z g a r á s i é l local: 
- ha de ser o no considerado como h ú -
: medo", y en caso del duda o no oon-
¡r fórmidad de ís-^aparte, interesada;, sé 
d e t e r m i n a r á la p r o p o r c i ó n antes ex-
presada y *:..se d e s i g n a r á h ú m e d o 
cuando é s t a l legue al 70 por 100. • 
A r t í c u l o 30; E n íos locales h ú -
medos, l a su jec ión de los conducto-
res sobre los aisladores y poleas de 
porcelana o v i d r i o no p o d r á ser he-
cha por medio de hi los m e t á l i c o s ; 
los in terruptores sera de t i po cerra-
do y no se p e r m i t i r á el uso de por-
t a l á m p a r a s con in t e r rup to r ( l lave 
para encender o apagar la luz en el 
mismo p o r t a l á m p a r a s ) . 
Los conductores m ó v i l e s de los 
aparatos p o r t á t i l e s en los locales h ú -
medos d a b e r á n estar recubiertos por 
u n tubo de c a u c h ó u ot ro medio1 
equivalente. E n estos aparatos se 
t e n d r á especial cuidado en que Jas 
partes que puedan tomar t e n s i ó n no 
puedan ser tocadas, y a este efecto 
es de aconsejar que aqué l lo s sean de 
mater ia l no conductor. 
Las precauciones anotadas en el 
p á r r a f o anter ior son aplicables a los 
aparatos p o r t á t i l e s - e m p l e a d o s en '.-á 
maras m e t á l i c a s , i n t e r io r de calde-
ras y lugares semejantes. 
A r t i c u l o 3 1 . S e r á n considerados 
como locales mojados aquellos en 
que los suelos, muros o techos es t én 
p puedan estar impregnados de agua 
con f o r m a c i ó n de gotas o de lodo, 
tales como s« las de b a ñ o s , lavaderos 
p ú b l i c o s , establos, etc. 
A r t í c u l o 32. E n los locales mo-
jados, a d e m á s d é l a s prescripciones 
establecidas para los locales h ú m e -
dos, se o b s e r v a r á n las siguientes: 
a) Se p r o h i b i r á el uso de los con-
ductores m ú l t i p l e s torcidos (f lexi-
bles), y las canalizaciones d e b e r á n 
establecerse por conductores de ais-
lamiento impermeable, o en e l in te -
r i o r de tubos aislantes, protegidos 
por armadura m e t á l i c a , de modo 
que el agua no pueda acumularse en 
n i n g ú n s i t io . 
b) Los interruptores, cortacir-
cuitos, p o r t a l á m p a r a s , etc., deben 
ser de t i po cerrado y no presentar 
n inguna parte m e t á l i c a exter ior , a 
menos de estar unida - permanente-
m e n t é a ' t i é r r a j -;. • - • \ \ , 
c) E n las salas de b a ñ o s no se co-
loca rá n i n g ú n conductor p r ó x i m o a 
las pi las; los interruptores o llaves 
no" p o d r á n ; ser alcanzados d e s d é ; el 
in te r ior de las mismas, y los'- t i m -
bres, si e s t á n instalados con.oorrien-
d e l a lumbrado, no p o d r á n - accionar-
se m á s que por tiradores aisladores. 
- A r t í c u l o 33. Cuando para, reali? 
zar una i n s t a l a c i ó n receptora haya 
que tomar la corriente de una l í n e a 
de media o al ta t e n s i ó n , la der iva-
c ión de al ta y la i n s t a l a c i ó n del 
transformador se a t e n d r á n a lo dis-
puesto en el Beg] amento general de 
Instalaciones E l é c t r i c a s , y se t e n d r á 
especial cuidado en que los circui tos 
y las l í neas de alta y baja t ens ión 
e s t én bien aislados, separados uno 
de otro y protegidos por cor tac i rcui -
tos apropiados. 
A r t í c u l o 34. Cuando en las ins-
talaciones receptoras se empleen 
b a t e r í a s de acumuladores como re-
serva o para otros fines, se oonside 
r a r á n los locales en que e s t én em-
plazados como h ú m e d o s a los efec-
tos de este Reglamento; e s t a r á n bien 
venti lados y t e n d r á n un pavimento 
no atacable por el electrol i to . 
Estos locales s e r á n i luminados 
sólo por l á m p a r a s de incandescen-
cia, y en ellos s j d i s p o n d r á n los 
elementos de forma que sean accesi-
bles, e s t é n bien aislados de t i e r ra y 
no puedan tocarse s i m u l t á u e a m e n t e 
dos de ellos entre los que existan al 
final de la carga una diferencia de 
potencial superior a 150 vol t ios . 
Aunque al finiil de la carga la 
t e n s i ó n de la b a t e r í a pueda ser supe-
r io r a la normal de la i n s t a l a c i ó n , 
se t e n d r á en cuenta excepoional-
mente, para este caso, esta ú l t i m a , 
para los efectos del a r t icu lo 1.°. 
T I T U L O I I 
Locales destinados a espectáculos p ú -
blicos. 
A r t í c u l o 35. E n los locales des-
tinados a e spec t ácu los p ú b l i c o s , co-
mo teatros, c i n e m a t ó g r a f o s , bailes, 
etc., se t e n d r á n en cuenta escrupu-
losamente^ a d e m á s de las prescrip-
ciones de és te Reglamento , las 'que 
a c o n t i n u a c i ó n se disponen, tenien-
do en cuanta Jas extraordinarias'con-
seoúenoiás " q u e , " á u n sólójel 'páiiicó . 
producido p o r un conato de incen-
dio , chispazo' o- fa l ta to ta l - de luz, ' : 
puede dar lugar . '•'Ái'-'J'U-
j . A r t í c u l o 3 . 6 r L o s . ' c o ñ d ú c t o r é s 
é m p l e á d o s é ñ la i n s t a l ac ión i r á n co-
locados en tubos protectores de ma-
ter ia aislante e incombustibles y 
preferentemente empotrados en los 
muros, con su jec ión a lo que para 
estas canalizaciones se d i s p o n é en 
el presente Reglamento. ' " :' 
L a i n s t a l a c i ó n de alumbrado de la 
sala, pasillos y escaleras se compon-
d r á de dos o m á s distribuciones, 
completamente independientes, de 
cuyas l íneas generales so d e r i v a r á n 
los conductores de a l i m e n t a c i ó n de, 
las l á m p a r a s , protegidos por corta-
circuitos de intensidad de rup tu ra 
proporcionada a l a sección de los 
conductores que protejan. 
E l n ú m e r o de estas derivaciones 
se rá suficiente para que la i n t e r r u p -
c ión de la corriente de nna de ellas 
no deje sin luz a m á s de la tercera 
parte de las l á m p a r a s correspondien-
tes a una de las expresadas d i s t r i -
luiciones imlepeml ió i i t e s , y que ia t á t i l e s , y cuando «e u t i l i cen para 
intmisirla.'l do rup tu ra d i los corta * 1 1 - ' 
quince rirouitos no SOÍ superior á 
¡ imperios . 
Los aparatos do .-.himbrado, l i n -
ii>rnft de p r o y e c c i ó n u otros recwp-
loivs que consuman m á s dn quince 
¡imperios d e b e r á n ser alimentados 
directamente desde el cuarto de dis-
I r ibue ión . 
A r t í c u l o 37. Se m o n t a r á siem-
pre uu cuadro de d i s t r i b u c i ó n lo 
más cerca p -sible de la acometida y 
alejado del escenario, en los teatros, 
o de las cabinas de p r o y e c c i ó n , en 
los c m : m a t ó g r a f o s , emplazado en 
una h a b i t a c i ó n b recinto fuera del 
acceso del p ú b l i c o y de l a pai te del 
pdi sonal no encargada expresamen-
te del servicio e lóct i ico¿ 
E n el cuadro de d i s t r i b u c i ó n se ins-
t a l a r á uu i n t e r rup to r y un cor tac i r -
cuito general para cada una de las 
distribuciones independientes o para 
cada uno de-los receptores de m á s j 
de.15 amperios, • a que, se refiere el 
' a r t í cu lo anter ior . J u n t o a cada uno 
do .los i u t e r f uptbres se i u d i e a r á cla-, 
rameute él c i r cu i to á qtie pertene-
cen. l Á d e m á s , si- Jas referidas d i s t r i -
buciones e s t án 'alimentadas por va-
rias arterias, é s t a s "deberán, par t i r -del ] 
r e f e r i d ó c u a d n j y t e u e r e u él "sucones-
pondiente cortacii 'cdito. E í contador 
y los aparatos d é medida q ü e se-ins' 
talen'se c o l o c a r á n en el mismo cua' 
dro. - ..' 
A r t í c u l o . ; 38. Es c ó n v e n i e a t e , 
aunque no precept ivo, que, siempre 
que sea.posible, concurran dos E m 
presas dis t r ibuidoras d ó } é n e r g í a 
e l éc t r i ca a l ; s u m ¡ n i s t r o de l a u t i l l 
zada en un teatro o local destinado 
a e spec t ácu los púb l i co s de imppr-
tancia, o que algunas de las d i s t r i -
buciones independientes de la ins-
ta lac ión general fuese a l i m e i i ú d a 
por una p e q u e ñ a b a t e r í a do acumu-
ladores". E n ambos casos se deben 
efrctus o usos de la escena, se toma-
á u las presauciones indicadas en 
este Reglpinento p i r a los locales 
Hume U S. 
E l escfnario se c o n s i d e r a r á como j 
un local en el que exista stibstau 
cias f á c i l m e n t e infUmables, a los 
efectos de es^o í l e g l a m e n t p , y la 
d i s t r i b u c i ó n en ól s e r á independien 
te de las distr ibuciones para e l 
a lumbrado de la sala a que se hace 
referencia en los a r t í c u l o s anterio-
res. 
Las resistencias empleadas para 
efectos o juegos de l u z , o para otros 
usos, deben estar montadas a sufi-
ciente distancia do los telones, bam-
balinas y d e m á s efectos del decora-
do, cubiertas suficientemente para 
que un chispazo en ellas no pueda 
produci r efectos exteriores, y bien 
aisladas de t i e r ra . Estas precaucio-
nes son extensivas a cuantas dispo-
siciones e l éc t r i ca s se u t i l i cen , y es-
pecialmente a las l internas de pro-
y e c c i ó n y a' las l á m p a r a s de arco de 
3 mismas. , : • • 
Para l a d i s t r i b u c i ó ñ del escenario 
s e ' i n s t a l a r á é l oó r re sppnd ien te .vcua : 
dro'que ^deberá contener todos los 
j n t ' é r rup to fe s , conmutadores, c ó m -
binái lores , - ' éto. ,- . ;que 8ean; precisos 
para' las. ' d i s t i ñUs . l í neas , i b a t e r í a s , 
c o m b i n a c i ó n de colores, de; luz, y 
d e m á s efectos obtenidos en escena, 
as í como ios cortacircuitos de dichas 
l í n e a s , y - d e b e r á estar colocado ón 
h a b i t a c i ó n separada o, en el . interior 
de un recinto construido con mate-
r i a l no ó ó m b u s t i b l e . Esta ú l t i m a 
c o n d i c i ó n Wo; á t a m b i é n exi g i d a para 
las cabinas de p r o y e c c i ó n de los e l 
n e m a l ó g r á f o . 
D e l cuadro del escenario p o d r á n 
p a r t i r algunas de las distr ibuciones 
independientes a qu:? hace referen 
cia el a r t í c u l o 3(5, pero nunca la to -
j t a l i d a d del alumbrado de la sala, 
disponer .los cuadros dil'orentes e n ' y j a ^ o g a ¿ n ia de pasillos y escale; 
recintos s u t í e i e u t e m e n t e Separados,1 rag_ 
para que un incendio o accidente en! A r t í c u l o 40. . L a s disposiciones 
uno de ellos no in te r rumpa s i m u l - de esto l ieg 'ameuto son indepeu-
t á n e a m e n t e las c j r r ientes tle d i s t i n - ' dientes de los telones m e t á l i c o s , 
to o r igen . alumbrado supletorio no e l é c t r i c o y 
A r t i c u l o 30. Se l i m i t i r á todo lo de cuantas prescripciones se dis-
posible el empleo de aparatos por- pongan en los Reglamentos genera-
les de e spec t ácu lo s púb l i co s o por la 
Auto r idad guberna t iva . 
T I T U L O 111 
IJeJtix comprobaciones de las inutala-
cionen receptoras. 
A r t í c u l o 4 1 . L*s prescripciones 
s e ñ a l a d a s en el t i t u l o p r imero se 
refieren 'especialmente a las instala-
ciones de baja t e n s i ó n . E n las de 
media y a l ta t e n s i ó n se t e n d r á n en 
cuenta las establecidas para estas 
tensiones en el Reglamento general 
de Instalaciones E l é c t r i c a s , a d e m á s 
le las que se consignan en el refe-
r ido c a p í t u l o , que s e r á n t a m b i é n 
aplicables en cuanto no contradigan 
a a q u é l l a s , teniendo en cuenta que 
las g a r a n t í a s de aislamiento y se-
gur idad corresponda al mayor pe l i -
g ro que ofrezcan, debiendo por el lo 
ser siempre comprobadas y au tor i -
zadas conforme se dispone en e l ar-
t í cu lo 48. 
A r t í c u l o 4 2 . Los Ingenieros afec-
tos a las Jefaturas industriales en el ' 
servicio', de^Ver i f i cac ión?de Conta-
dores E l é c t r i c o s s e r á n los encarga- " 
dos de la c o m p r o b a c i ó n de las in s -
talaciones receptoras, en IDS casos . 
que más, adelante se especifican, y 1? 
dé. apreciar s i /cumple p:'¿o^iU:'...c¡á¿>;' ¡."' 
diciones establecidas en esté" Regla-
mento. • '•-•;•.• ." v • ' - . • ' • ; ; ' : < " " V?- '».'••• 
Contra e l d ic tamen d é los r e f e r í - . 
dos ,funcionarips: p o d r á l e c i i r i i r s é ' 
ante é l M i n i s t r o ' E c o n o m í a Nacio-
nal , siendo a q u é l firmo mientras no 
se resuelva en contrar io por. la re-
ferida A u t o r i d a d . 
A r t í c u l o 43. Las prescripciones 
de este R e g l a m é ñ t o son aplicables ' 
a todas las instalaciones receptoras • 
realizadas a pa r t i r de la fecha de su 
p u b l i c a c i ó n , y a las modificaciones 
que se ejecuten'"°en las ya construi-
das con anter ior idad a la citada fe-
cha. • 
A r t í c u l o 44. ¿Las Empresas dis-
t r ibuidoras deenergia e l é c t r i c a que; 
dan obligados a no dar servicio n i 
conectar a sus redes las instalacio-
nes que no es t én realizadas con 
arreglo a lo dispuesto en este Re-
glamento, s in perjuicio de e x i g i r 
t a m b i é n las complementarias que, 
para su r é g i m e n y en e v i t a c i ó n de 
s 
-
Ti ' 
fraudes, establezcan con c a r á c t e r 
general y hayan sido aprobadas por 
la superioridad o, en su defecto, se 
juzguen justificadas por la Ve r i f i -
c ión of ic ia l . 
E n las instalaciones de baja ten-
s ión , exceptuando las destinadas, a 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , las citadas 
Empresas quedan facultadas para 
apreciar, bajo su responsabiladad, 
s i una i n s t a l a c i ó n no reconocida 
oficialmente cumple o no las condi-
ciones reglemeutarias; pero la Jefa-
tu ra i ndus t r i a l p o d r á disponer las 
modificaciones necesarias, s i por el 
servicio de Verif icación se encuen-
t ra a lguna i n s t a l a c i ó n deficiente, 
aunque haya sido bien apreciada 
por la Empresa, y-dar cuenta de ello 
a l Gobernador de 1» p rov inc i a para 
que ordene la s u s p e n s i ó n del sumi ' 
n i s l ro , cuando dichas modificacio ' 
nes no se realicen o cuando las de 
hcienci&s sean grandes ü ofrezcan 
pe l ig ro . T " 
E l hecho de enganchar una Em-
presa a su red una i na t a l ac ióu supo 
ne que é s t a ha sido revisada y dada 
por buena. S i por e l Verificador sé 
comprueba negl igencia * manifiesta 
dé' una Empresa en e l reyisado. de 
las ' ; i tfstalaciónesV de .sus abonados, 
a l ; ; ; éncón t r á r ; ' repetidamente " que. 
- estas up rednen. las debidas c ó n d i 
c íones j ' la Jefatura lo p o n d r á en 
conocimiento del Gobernador á és te 
p o d r á inponer a a q u é l l a s multas de 
100 a 000 pesetas. 
A r t í c u l o 45. Cuando una E m 
presa se niegue a ,suminis t rar ener-
g í a e l é c t r i c a , a un. pet ic ionar io de 
el la , f u n d á n d o s e en que su instala 
c ióu no r e ú n e las condiciones regla ' 
meutarias, é s t e p o d r á s o l i c i t á r de la 
Jefatura Indus t r i a l de la p rov inc ia 
que se compruebe la i n s t a l a c i ó n re 
chazada, y dic tamine sobre dichas 
condiciones, quedando obl igada la 
Empresa a aceptar el sumin is t ro , s i 
este d í c t a m e es favorable y se oum 
p í e n t a m b i é n las condiciones oom 
plementarias a que se refiere el final 
del p á r r a f o p r imero del a r t í c u l o 4 4 
Los derechos de la c o m p r o b a c i ó n 
s e r á n satisfechos por el pet ic iona 
r io ; pero si el dic tamen es favorable 
la Empresa no p o d r á e x i g i r n i n g u 
na cant idad por concepto de etigati-
he. 
Los propietarios o usuarios de las 
instalaciones receptoras po j r á » ade-
m á s sol ic i tar en todo t iempo que 
a q u é l l a s sean reconocidas por la Ve 
rif icación oficial de la p rov inc ia , y 
que se les entregue un dictamen del 
resultado. 
A r t í c u l o 4 6 . A ptsar de lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 44, una E m 
presa puede renunciar , para algunas 
o para todas las instalaciones de su 
red, la facultad de apreciarlas, que 
que le concede dicho ar t icu lo , y so-
l i c i t a r que la Ver i f icac ión las com-
pruebe, satisfaciendo los derechos 
correspon dientes. 
Las Empresas dis t r ibuidoras de 
e u e r g í a e l é c t r i c a p o d r á n a d e m á s so-
l i c i t a r en todo t iempo, que.las ins-
talaciones receptoras alimentadas 
por su red sean reconocidas por 
la Ver i f icac ión oficial de la p í o -
y inó ia , y que se les faci l i te un'dic 
tamen del reconocimiento, en ;cuyo 
caso se rá preciso, si el dictamen es 
desfavorable, que sean reparadas las 
deficencias para c o n t i n ü á r - el sumí" 
nis t ro . ., * 
A r t í c u l o ,47.- Ei.iGo.bernadori.po-
d r á ordenar Jide'por la; ^e r i f ioap tó i i ' 
de; la . .provincia, sean.-.comprobadas 
instalaciones íie'' los locales destina-
dos k espec táculo : ! p ú b l i c o s ,áii tes d é 
comenzar ! á s . t e m p ó r a d a é , " cuando 
se ejecuten obras 0 reparaciones, en 
l o s m i s m o s , o cuando, por otra 
causa, cVea oportuno y necesario la 
referida c o m p r o b a c i ó n ; s in que por 
estas comprobaciones el Ve i i f ícádqr 
pueda perc ib i r los correspondientes, 
derechos m á s q u é ü h a vez al a ñ o 
A r t í c u l o 48. Las Empresas dis 
t r ibuidoras de e n e r g í a e l éc t r i ca no 
p o d r á n suminis t rar é s t a a las insta-
l ac íóues de media o a l t a : t ens ión 
de un local destinado a e spec t ácu lo s 
púb l i cos , aun que sea de baja ten 
s ión , sin que hayan sido comproba-
das e informadas favorablemente 
por la Jefatura Indus t r i a l de la pro-
v i n c i a , para lo que e x i g i r á n del pe-
t ic ionar io la p r e s e n t a c i ó n del co-
rrespondiente certificado antes de 
concertar su i u s t a i a c i ó t i . 
Cuando en estas instalaciones la 
e n e r g í a sea generada por el con-
sumidor de ella d e b e r á é s t e proveer-
se de dicho certificado antes de 
hacer uso de las mismas. 
A r t í c u l o 49. Para sol ic i tar la 
c o m p r o b a c i ó n oficial de una insta-
lac ión se p e d i r á por escrito en las 
oficinas de la Jefatura I n d u s t r i a l , y 
cuando el r é g i m e n normal de dicha 
i n s t a l a c i ó n correspondiente a todos 
los receptores que puedan funcio-
nar s i m u l t á n e a m e n t e sea superior a 
veinte amperios por conductor ac-
t i v o , o cuando se bai le comprendida 
en el a r t í c u l o anter ior , se acompa-
ñ a r á un piano de la misma. E n todo 
caso de d e p o s i t a r á a l mismo t iempo 
en la citada oficina, el impor te de 
los derechos correspondientes a la 
c o m p r o b a c i ó n sol ici tada. 
S i la i n s t a l a c i ó n e s t á en la resi-
dencia del Verif icador, é s t e h a r á la 
c o m p r o b a c i ó n y la Jefatura f a c i l i -
t a r á el resultado de e l la , dentro de 
los ocho d í a s siguientes a la so l ic i -
tud , salvo caso de fuerza mayor. 
" Cuando a q u é l l a corresponda a 
ot ra localidad, las. comprobaciones 
se h a r á n con ocas ióu de las visi tas 
reglamentarias que dispohga el Re-
g l a m é n t o de Ver i f icáóióñ de Conta-
dores E l é c t r i c o s ; ' y s i el p e t i c i o n á -
r i o desea. qne ae haga en otra épVcá 
sin esperar a la v i s i t a m á s p r ó x i m a r 
a'su p e t i c i ó n , fp:. manifestara a s í , y " 
la c o m p r o b á c i ó n se 11 ovará- ¿% efecto,; 
s iempre ' que rió "lo i m p i d a n otras 
atenciones del servicio, siendo de 
cuenta del pet icionario los- gastos 
d é via je y -d ié t a s ' yde l I n g é ñ i é r o qué 
r e a l i c é a q u é l l a . 
A r t í c u l o 50. : Los derechos ' q u é 
d e v e n g a r á n las comprobaciones a 
que se refiere es té Reglamento s e r á n 
los que s e ñ a l e para el mismo fin el 
Reglamento de Ver i f icac ión de Con-
tadores E l é c t r i c o s y disposiciones 
v igen te s . . " 
A r t í c u l o 5 1 . Las: instalaciones 
de t e n s i ó n p e q u e ñ a y corr iente d é b i l , 
como te lé fonos , t imbres , relojes, 
avisadores, etc., no necesitan n i n -
guna c o m p r o b a c i ó n , n i quedan so-
metidas a este Reglamento, salvo el 
caso en que se a l imenten de las re-
des ordinarias de baja tenc ión que 
Hiiministran la corriente de a lum-
brado, fuerza mo t r i z , e t c é t e r a . 
{Gaceta del día 17 de Enero de 1930) 
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SOBIBRNO C i m DE LA P R O M U 
C I R C U L A R E S 
E n v i r t u d de ordenes del Excelen-
t í s i m o S v : M i n i s t r o de la Groberna-
c ión , se hace saber a los A y u n t a -
mientos de Castrocontrigo, Quinta-
na del Cast i l lo , Santa Colomba de 
Somoza y Fresno de la Vega, se 
abstengan de hacer nombramientos 
de sus Secretarios, resolviendo el 
concurso anunciado en la Gaceta del 
d í a 2 y BOLETIIÍ OFICIAL del d í a 10 
de l pasado mes de Enero, hasta 
tanto no se les remi ta por este Go 
bierno la oportuna r e l ac ión de aspi-
rantes. 
A l mismo t i empo se previene a l 
Sr. Presidente de la D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l y a los Alcaldes de los A y u n -
tamientos de esta p r o v i r o i a , que 
quedan en suspenso los nombra-
mientos hechos de nuevo personal 
que s igni f ique aumento de loa gas-
tos corrientes con fecha posterior al 
28 del pasado.. mes de Enero y que 
desde hoy , deben abstenerse de ha 
cer nombramiento alguno s in previa 
consulta a este Gobierno c i v i l , que 
a p r e c i a r á la necesidad.y urgencia y 
' o t o r g a r á - l a a u t o r i z a c i ó n necesaria si 
fuese procedente. • ; 
- L e ó n , 8 de Febrero de 1930. . 
E l Gobernador civil interino, 
Frutos Recio 
* - * • ' - . ' . ' • ! 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 17 de la v igente ley 
- de caza de 16 de Mayo de 1902 y 
Reglamento para su e jecuc ión de 3 
de J u l i o de 1903, ei d í a 15 del 
actual d a r á comienzo la veda en 
esta p rov inc ia , quedando desde esta 
fecha prohib ida toda clase de caza, 
asi como su c i r cu l ac ión y venta du 
rante el t iempo que maroa^dicha ley 
Encarezco a los Sres. Alcaldes , 
Guardia c i v i l y Agentes de las Auto-
r idad, dependientes de la m í a cuiden 
del exacto cumpl imien to d é l o pre-
venido. 
L e ó n , 8 de Febrero de 1930. 
E l Gobernador civil interino 
Frutos Becio 
J E F A T U R A I N D U S T R I A L 
PESAS Y MEDIDAS 
L a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a anual 
de las pesas, medidas y aparatos de 
pesar en el par t ido jud ic ia l de L a 
Bañeza , d a r á comienzo e l d í a 17 del 
corriente mes de Febrero. 
Por el Sr. Ingeniero Jefe se deter-
m i n a r á n los d í a s y horas en que ha-
yan de abrirse las oficinas eventua-
les en cada uno de los dist intos 
Ayun tamien tos . 
L e ó n 8 da Febrero de 1930. 
E l Gobernador civil interino, 
Frutos Recio 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
E n l a Gaceta del 2 del actual se 
inserta la Real orden n ú m e r o 85 cuya 
parte disposi t iva es como sigue: 
« S . M . el R e y (q . D . g . ) , de con-
formidad con lo propuesto por la D i -
recc ión general de Rentas p ú b l i c a s , 
se ha servido disponer: 
1 1.° Que durante todo el p r ó x i m o 
mes de Febrero, puedan los con t r i -
buyentes que no lo hubieran rea l i -
zado antes, presentar a las A d m i -
nistraciones de Rentas p ú b l i c a s , en 
las capitales y a los Alcaldes en los 
pueblos, las .declaraciones juradas 
sobre el Volumen de Ventas y Ope-: 
raciones correspondientes a l a ñ o de 
1929, con su jec ión al Real decreto 
de 1 ° de Enero de 1926, y las bases 
s é p t i m a y siguientes de la Ordena-
c ión de la C o n t r i b u c i ó n Indus t r i a l 
y de Comercio y disposiciones que 
las complementan. 
2 .° Que t ranscurr ido dicho p í a 
zo, los que hayan dejado de presen' 
tar las referidas declaraciones j u r a 
das, i n c u r r i r á n en las penalidades 
que s e ñ a l a el a r t í c u l o ü . " del citado 
Real decreto, que se i m p o n d r á n se 
veramente, y a que la a m p l i a c i ó n de 
plazo concedido por esta d i spos ic ión , 
da a los contribuyentes las m á x i ' 
mas facilidades para el cumpl imien 
to de la o b l i g a c i ó n reglamentaria 
—De Real orden lo d igo a V . I . para 
su conocimiento y d e m á s efectos.— 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . — 
M a d r i d , 3 1 de Enero de 1930.» 
L o que se publ ioa en este p e r i ó d i -
co of icial , con el fin de que por los 
Sres. Alcaldes se les d é por cuantos 
medios crean m á s pertinentes l a ma-
yor pub l ic idad posible para que l l e -
gue a conocimiento de los Comer-
ciantes e Indust r ia les a quienes i n -
cumbe su cumpl imien to . 
L e ó n , 4 de Febrero de 1930.—El 
Delegado de Hacienda, Marcel ino 
Prendes. 
CIBCULAB 
Terminado el plazo qne s e ñ i l a la 
regla 29 de la I n s t r u c c i ó n p r o v i n -
c ia l de 8 de Mayo de 1929 dictada 
para la e j ecuc ión del Real decreto-
ley de 15 de Dic iembre de 1927, se 
advierte a los Ayun tamien tos que 
no hayan r emi t i do a esta A d m i n i s -
t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s la copia 
certificada del Presupuesto de gas-
tos en la parte relacionada con suel-
dos, gratificaciones y d e m á s emolu-
mentos que perciban los empleados 
etc., la obl igaoicn de hacerlo con la 
mayor urgencia en e v i t a c i ó n de las 
responsabilidades que determina el 
a r t í c u l o 26 de la L e y de Ut i l idades ' 
v igen te . 
L e ó n , 1.° de Febrero de 1930. — . 
E l Adminis t rador , de Rentas p ú b l i -
cas, Ladis lao Montes:, • . <••.:•..,•;.:.• 
ADMINISTRACIÓN WmiL 
. A lca ld í a constitucional de 
• Leán :. 
L i s t a de los Sres. Concejales que 
se publ ica a los efectos del a r t í c u l o 
25 de la ley de 8 de Septiembre de 
1877, para la e lecc ión de compro-
misarios para Senadores, la cual ha 
estado expuesta al p ú b l i c o por el 
plazo lega l , s in que se haya presen-
tado r e c l a m a c i ó n alguna. 
D . Gouzalo Llamazares , 
D . Bonifac io R o d r í g u e z . 
D . Manuel Q u i r ó s Calvo. 
D . A g u s t í n F e r n á n d e z . 
D . Francisco Roa de la Vega . 
D . S i m ó n de Paz. 
D . Salustiano L ó p e z Robles. 
D . En r ique Salgado Benavides. 
D . Faust ino Ovejero. 
D . A u r e l i o T o r a l . 
D . Urbano F e r n á n d e z A l v a r e z . 
m 
m 
m 
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D . Alfonso U n - ñ a . 
p . M a r t í n C a s t a ñ o U i i z ú e . 
I ) . J o s é V á z q u e z . 
J). D ion i s io G o n z á l e z Mirat i r ta . 
1). A m a n c i o Lo ivuzana . 
Srta . M a r í a S á n c h e z M i ñ a m b r e s . 
1). A l v a r o D í a z . 
D . J o a q u í n Chamorro. 
D . J ^ s é P i u l o Maestro. 
D . J o s é Egu iagaray P a l l a r í a . 
D . L u i s D iez . 
D . Manuel Robles. 
D . J u l i o del Campo. 
D . Teodoro .Saina Nava . 
D . J o a q u í n Gra ja l . 
L e ó n , 27 de Enero de 1930.—El 
Alca lde , JOPÓ Eguiagaray . . 
* 
* • 
L i s t a de mayores contr ibuyentes 
en n ú m e r o cuadruplo al de s e ñ o r e s 
Concejales que t ienen derecho a ele-
g i r compromisarios para senadores, 
y que se forma de acuerdo al a r t í cu -
25 de l á ley de 8 de Septiembre de 
1877, la cual ha estado expuesta a l 
publ ico por .el. plazo logal s in que so 
haya p r e s e n t a d o r e c l a m a u i ó n a lguna. 
D . Gregorio F e r n á n d e z G a r c í a . 
D . Cipr iano G a r c í a L u b é u . 
D . Erancisco M . Alonso Salva-
doies. 
D . Francisco Sauz Ojeda.- " •-. ?• 
D . L u i s d é Paz l l o l d á n . . ' 
D ; Octavio' Alvarez . Carballo. 
' D . Enr ique G a t ó n . . -
D . Telesforo Hur t ado Mer ino . 
D . Francisco E g u i z á b a l . . 
D . E m i l i o Hur tado Mer ino . 
D . A g u s t í n Alfageme. 
1). Lisardo M a r t í n e z . 
I ) . V ic to r ino Vizoso. 
D . F l o i o n t i u o O l i v a . 
I ) . B e n j a m í n Carbajoaa. 
D . l í a l d o m e r o Lobato . 
D . Francisco F e r n á n d e z - L l a t u a -
ZMBS. 
D . Camilo de 15'as. 
D . S e b a s t i á n H e r n á n d e z . 
T). Octavio Alva rez Oarballo 
D . I s id ro Alfag-sme Alfageme. 
D . Leamos G a r c í a . 
D . Ignac io L á z a r o . 
1). Eduardo l i amos U n z ú e . 
D. Jacinto S á n c h e z Puelles. 
D . I I e rm( ígen«s F e r n á n d e z . 
1). Kosendo Lfípfz. 
D . I t i ca rdo Cost i l la G i l Negretc . 
I ) . M á x i m o G o n z á l e z . 
D . A g i p i ' o do Cvlis A1 vari 'z . 
D . Cériar Gago. 
D . Fcdc i i co M u ñ o z Gor :zá lez . 
D . S.'gur.do Guerrero Calzada. 
D . I - i !ro F e r n á n d e z Campcma-
n es. 
D . B <raardo Juan . 
Ü . Saú l G u t i é r i ez. 
D . Manuel R o d r í g u e z . 
D . Migue l V i d a l . 
D . Va len t ín H e r n á m k ' Z . 
D . Pedro F e r n á n d e z Llamazu 'es . 
D . Marcel ino ' F e r n á n d e z : 
D . Manuel Selva. 
D . Manuel B e n é i t e z . 
D . Benigno I b a n . 
D . A n d r é s Torres. 
D . A n d r é s Edo. 
D . Manuel Campo Ugidos . 
D . J u l i o F e r n á n d e z L lamas . 
D . Eduardo M i l l á n Balbuena. 
D . I s idoro Aguado Jo l i s . 
D . Eduardo Hur tado Mer ino . 
D . A n t o n i o F e r n á n d e z Llamaza-
res. 
D . Fernando. Alvarez M i r a n d a . . 
. D ; Balbiuo Diez Rabanal . 
. D . J o s é ,S. F e r n á n d e z . C h í c a r r o . 
D . Mariano Garzo. : .-
. D . A n g e l Santos G o n z á l e z . " 
D . R e s t í t u t o de Paz. 
D : Prudencio Crecente. • • 
D . Mariano Cordó i ro . 
D . J u l i o Blanco. 
D . J o s é Mora t i e l . • 
D . JOÍÓ A r d u r a . 
. D . Francisco P r i e to . 
D . Donato Ma l lo . 
D . Carlos M . Bermejo. 
. D . Victoriano G o n z á l e z Vega. 
D . J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
D . M i g u e l del R ' o M a r t í n e z . 
D . Manuel Ig les ia . 
D . J o a q u í n Puente. 
1). Eu log io T o m é . 
D . A g u s t í n Mayo. 
D . Gaspar Santos Blanco . 
D . Pabho S u á r e z U i iarto. 
D . Arsenio A l v a i e z I tabafial . 
D . Lorenzo Mal lo . Garc 'a . 
D . R a m ó n G a r e í a M a l i l l a . 
D . Santiago Al f ageme P é r e z . 
D J o s é G a r c í a A r i a s . 
D . Ra imundo del R í o L ó p e z . 
D . Vale í i t ín G u t i é i i o z Alonso. 
D . J o s é U i i r l a d o Mer ino . 
D . A m a l i o F e r n á n d e z . 
D . A m a ü o F e r n á n d e z Escapa. 
D . Santiago R o d r í g u e z . 
D . Venancio G o n z á l e z S u á r e z . 
D . Gumersindo R o d r í g u e z R o d r í -
guez. 
D . Ciemente Ferrero A m a z . 
D . Francisco Diez Ponga. 
D . Marciano T r o n c ó s e . 
D . Segundo F e r n á n d e z Garoia. 
D . J o s é B .tas Roldan . 
D . R a m ó n de la Iglesia N i ' g r a l 
D . A n t o n i o G a r c í a Ar ias . 
; D . A l v a r o G a r c í a San Pedro. 
D . Narciso A p a r i c i o L o b i t . 
D . Francisco Alfageme. • 
D . Cesá reo Guerra . : 
D . F lo ren t ino R o d r í g u e z . 
D . . Remig io G u t i é r r e z . 
D . C á n d i d o Alonso . 
D . J o s é R o d r í g u e z . 
D . T o m á s O r d á s . 
L e ó n , 27 de Enero de 1 9 3 0 . - E l 
Alca lde , J o s é Eguiagaray . 
Alca ld ía constitucional de 
Valdepiélago 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos comprendidos en el alista-
mien to : de esto munic ip io para el 
Reemplazo del a ñ o actual que a con-
t i nnac ión , so reiacioiian', se ¡es c i t a -
par me l i o del presente a fin de- que-
concurran por- s i o- por .medio";de. 
persona que ¡ « g a l m e n t e les .repre-
sente a los actos de la c las i f icación 
y d e c l a r a c i ó n de soldados que h a b r á 
de tener lugar en e! d í a 16 dv l co 
r r ionte mes,.y hora de nueve de la 
m a ñ a n a , con la p r e v e n c i ó n , que de 
no verificarlo les p a r a r á el perjuicio 
que haya lugar , siendo declarados 
prófugos si no se presentas en al acto 
de c las i f icac ión. 
Relación que se cita 
Victor iano Alonso, hi jo de Con-
c e p c i ó n . 
F ide l Anselmo G o n z á l e z , - d e l l o -
snura . ' 
V a l d e p i é l a g o , a G do Fobroro drt 
1930.—El Alca lde , Leamlro do la 
Sierra. 
Alca ld ía coimtitucional de 
Cistierna 
Por t é r m i n o de ocho d ías h á b i l e s , 
a contar del siguiente en que se 
11 
publique el presenta en el BOLKTÍN 
OFICIAL de esta prov inc ia , se amm-
cia la vacante de Adminis ' . rador d<> 
arbi tr ios de este Ayun tamien to , a 
ttn de que, quienes aspiren al cargo 
presenten en la S e c r e t a r í a munic ipa l 
sus instancias, documentadas y 
reintegradas suficientemente. 
Dicho cargo es tá dotado con el 
sueldo anual de 2.500 pesetas, pa 
gaderas por trimestres vencidos y el 
que resulte nombrado h i b r á de pres-
tar una fianza de 10 000 pesetas en 
m e t á l i c o , valores o personal a satis 
facción del A y u n t a m i e n t o . 
Cistierna, 3 de Febrero de 1930. 
— E l Alca lde en funciones, H . Gar-
c ía . 
Alca ld ía constitucional de 
Acevedo 
I g n o r á n d o s e e l p a r a d e r o del 
mozo que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
na, inc lu ido en el al is tamiento de 
este M u n i c i p i o para el a ñ o actual , 
como comprendido en el caso 5.° del 
ar t iculo 96 del Reglamento de 27 de 
Febrero de 1925, por el presente se 
le c i ta , asimismo a sus padres, t u -
tores,, parientes, amos o personas de 
quien dependan,- para que compa-, 
.. rezcan en esta Casa_Consistorial por 
. si o por persona que l e g í t i m a m e n t e 
le represente el d í a 16 del corriente 
a las nueve d é la m a ñ a n a , en que 
• t endrá lugar l a clasif icación y decía-, 
r a c i ó n de. soldados;: a d v i r t i é n d o l e 
que este anuncio sustituye-a las c i 
taciones a que se refiere el a r t í c u l o 
111 del citado Reglamento por igno 
: rarse el paradero del .interesado y se 
le i n s t r u i r á el expediente do p r ó f u g o 
Mozo que se cita 
S i lv ino Uoio Med iav i l l a . 
Acevedo, 2 de Febrero de 1930 
— E l Alca lde , Vicente G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Los Barr ios de Luna 
I g n o r á n d o s e el paradero do los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se r e í a 
(sionan, incluidos en el al is tamiento 
de este M u n i c i p i o para el a ñ o actual 
como comprendidos en el caso 5.° 
del a r t í c u l o 96 del Reglamento de 
27 de Febrero de 1925, por el pre 
s e n t é se les c i ta , asimismo a sus 
padres, tutores, parioutos, amos o 
personas do quien dependan, para 
que comparezcan en esta Casa Con-
s is tor ia l , por si o por persona que 
l e g í t i m a m e n t e les represente, e! d í a 
16 del comente , a las nueve do la 
m a ñ a n a , en que t e n d r á luga r la 
c las i f icación y c lac la ran ión de solda-
dos; a d v i r t i é n d o l e s que este a n i m io 
sust i tuye a las citaciones a que se 
refiere el a r t í c u l o 111 del citado Re-
glamento, por ignorarse el parade-
ro de los interesados y se les i n s t ru i -
rá expediente de p r ó f u g o s . 
Relación que se cita 
A q u i l i n o Alonso G u t i é r r e z , h i jo 
do J o s é y C o n c e p c i ó n . 
T o m á s Campomanes Prada, de 
T o m á s e Isabel. 
Pablo F e r n á n d e z Gago, de Pablo 
y Fianoisca. 
J e s ú s S u á r e z G a r c í a , de Bernardo 
y Celinea. 
Los Barrios de L u n a , 5 de Febre-
ro de 1930.—El Alca lde , Francisco 
G u t i é r r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Cimanes del Tejar 
Formado por la Comis ión m u n i -
c ipal permanente el proyecto del 
presupuesto mun ic ipa l 'o rd inar io 
para el a ñ o actual de 1930, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en .la S e c r e t a r í a 
de esta A y u n t a m iento por espacio' 
de ocho d í a s , • durante los cuales y 
ocho m á s , se pueden presentar cuan-
tas reclamaciones crean justas. • 
Cimanes del Tejar , 30 de Enero 
de 1930.—El Alca lde , A lbe r to Gar-
c í a . • • 
Alcaldía constitucional de 
Santa M a r í a de la I s la 
I g n o r á n d o s e el paradero de. los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
nan, naturales de este m u n i c i p i o y 
alistados en ol mismo para el reem-
plazo actual , se advierte a dichos 
mozos, padres tutores parientes-o 
personas de quien dependan que por 
el presente edicto se les c i t a para 
que comparezcan en la Casa Cousis-
tor ia l de este A y u n t a m i e n t o , por si 
o por persona que l e g í t i m a m e n t e les 
representen el d ía 16 del corr iente,a 
las nueve de la m a ñ a n a , al acto de 
la c lasif icación y dec l a r ac ión de sol-
dados, a d v i r t i é i i d o l e s que de no 
comparecer, s e r á n declarados p r ó -
fugos y les p a r a r á el perjuiuio con-
siguiente, conforme a lo dispuesto 
en el v igente Rnglamento de Reclu-
t i m i e j t o y reemplazo del E j é r c i t o . 
Relación que se cita 
Fernando L ó p e z Oastr i l lo , h i jo de 
Benedicto y M a r í a . 
Severiano Miguó lez Casado, de 
Lorenzo y Lorenza . 
Saturnino M i g u é l e z M a t í a s , de 
Dan ie l y Gabina. 
Mateo Tur ionzo Santos, de Teo-
doro y Jus ta . 
Santa M a r í a de la Is la , 1.° de Fe-
brero de 1930.—El Alca lde , Juan 
L ó p e z . 
A lca ld í a comtitucional de 
Galleguillos de Campos 
E l Ayun tamien to pleno de m i 
presi lencia en ses ión del d í a 2 del . 
corriente y cou arreglo a lo dispues-
to en el a r t í c u l o 523 del Es ta tu to 
mun ic ipa l , p r o c e d i ó a la d e s i g n a c i ó n 
de los vocales natos de las Juntas . 
del repar t imiento de las tres parro-
quias que forman este M u n i c i p i o , y • 
compuestas por los señores s iguien-
tes." • ' •••• ".. -.• • ••• • 
Parroquia de Galleguil los, -
. . D o n H i g i n i o Santos Espeso, cura 
p á r r o c o , Presidente. 
• D o n Manuel A n t o l í n e z de la Mota , 
cont r ibuyente por r ú s t i c a . 
> D o n L á z a r o G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
por urbana. 
D o n Marcel iano M o r a l , por i n -
dus t r i a l . 
Parroquia de Aren i l l a s 
D o n Lorenzo Barbero R o d r í g u e z ; 
cura p á r r o c o , Presidente. 
Don Teófilo M a r t í n e z G o n z á l e z , 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Eve l i o Torbado, por urbana. 
D o n . L u c i o Cerezo; por indus t r i a l . 
Parroquia do San Pedro 
D o n j u á n M a r t í n e z Alfonso, cura 
p á r r o c o , Presidente. 
Duu LuciauO P é r e z , cont r ibuyen-
te por r ú s t i c a . 
D o n F idenc io R u i z , por urbana. 
D o n Augusto Jenaro A b i n , por 
i n d u s t r i a l . 
i . , 
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Quedando expuestas al p ú b l i c o 
por el plazo de siete d í a s , a los efec-
tos que determina e l a r t í c u l o 489 
del referido Esta tuto . 
* 
* * 
Formada la l i s ta de mayores con-
tr ibuyentes en n ú m e r o cuadruplo al 
de s e ñ o r e s Concejales de esta Cor-
p o r a c i ó n , con derecho a elegir Com-
promisarios para Senadores, en las 
elecciones que puedan verificarse 
durante el a ñ o actual , queda expues-
ta al p ú b l i c o en la Secretaiia de 
este A y u n t a m i e n t o por el plazo de 
ve in te d í a s a los efectos de o í r recla-
maciones. 
Gal legui l los de Campos, 4 de Fe-
brero de 1930.—El Alca lde , C á n d i -
do B o r l i n . 
A l c a l d í a constitucional de 
Villadecanes 
Formadas las cuentas del A y u n -
tamienta correspondientes a l ejer-
cicio de 1929, quedan expuestas a l 
p ú b l i c o en es tá ' S e c r e t a r í a , a . los 
efectos del a r t í c u l o 579 del Estatuto 
m u n i c i p a l y 126 del Reglamento .de 
Hacienda local de ' 23 de -Agosto 
de 1924. .. ; ' - • : ' ; f r , , , ^ / -
" Villadecanes, 1 0 de Febrero de 
1930.—El Alca lde i C é s a r F . S a n t í n . 
Alca ld ía constilucional de ; 
:. . Izagre . . 
Formado por l i i C o m i s i ó n nombra-
da al efecto para cubr i r la cantidad 
consignada en Presupuesto,. como 
ingreso, el i t epa r to de los a rb i t r ios 
municipales sobre las bebidas espir i -
tuosas, espumosas y alcoholes, para 
el ejercicio actual de 1930, se ha l la 
de manifiesto al p ú b l i c o en la Secre 
t a r í a mun ic ipa l , en u n i ó n de las or 
denanzas respectivas, durante qu in ' 
ce d í a s h á b i l e s , en cuyo plazo sé 
a d m i t i r á n cuantas reclamaciones 
tengan a b ien formularse por los 
contribuyentes h a c i é n d o l e s saber que 
t ranscurr ido el periodo d é expos ic ión 
se c o n s i d e r a r á como concertado con 
la a d m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l y exen-
to de fiscalización a todo aquel que 
acepte la cuota que se le asigna en 
el reparto y que d icha adminis t ra-
ción mun ic ipa l fiscalizará y e x i g i r á 
el pago con su jec ión estricta a lo 
prescripto en las ordenanzas m u n i -
cipales aprobadas por la superior! 
dad, a aquellos otros que no consi-
deren, les es conveniente l a acepta-
c i ó n de l a cuota que se les fija en 
expresado reparto . 
Igua lmen te se ha l la expuesto al 
p ú b l i c o la l i s t a de famil ias pobres 
que t ienen derecho a la asistencia 
médico- f a r m a c é u t i c a g ra tu i t a duran-
te el a ñ o actual , para que dentro del 
plazo de ocho d í a s fo rmulen las re-
clamaciones que estimen convenien-
tes, sobre i n c l u s i ó n o e x c l u s i ó n en 
dicha l i s ta . 
I z ag re , 1.° de Febrero de 1930.— 
E l A lca lde , A g u s t í n Buano. 
A l c a l d í a constitucional de 
Turc ia 
Formado e l reparto de cuotas de 
los a rb i t r ios sobre el consumo de 
carnes y bebidas espirituosas, espu-
mosas y , alcoholes, consignadas en 
el presupuesto ordinar io del cor r ien-
te ejercicio, por. l a Comis ión o J u n t a 
especial repar t idora , nombrada a l 
efecto, se halla;: de manifiesto al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a ' de este 
A y u n t a m i e n t o , durante ocho d í a s 
h á b i l e s ; e n - é u y o plazo se a d m i t i r á n 
c u á n t a s reclamaciones áe -formulen 
por los contr ibuyentes; hác ié r idp les 
saber que t ranscurr ido el p e r í o d o de 
e x p o s i c i ó n , se c o n s i d e r a r á como con-
certado con la A d m i n i s t r a c i ó n m u -
n ic ipa l y exento de : fiscalización a 
todo a q u é l que acepte l a cuota que 
so le asigne é p el repar t imien to o 
que no manifieste ' expresamente,lo 
contrar io y que dicha A d m i n i s t r a -
c ión mun ic ipa l fiscalizará y e x i g i r á 
el pago con su jec ión estricta a lo 
prescrito en las ordenanzas aproba-
das por la superioridad a q u é l l o s 
otros que. no estuviesen conformes 
con la cuota 'que se les asigna en el 
reparto. 
T u r c i a , 4 de Febrero de 1930.— 
E l Alca lde , Marcos A n t ó n . 
A l c a l d í a constitucional de 
San Pedro de Bercianos 
Por las respectivas Comisiones 
de e v a l u a c i ó n , eu sus dos partes, 
real y personal, ha sido formado e l 
r epar t imien to general de ut i l idades 
del presente a ñ o de 1930, por lo que 
se anuncia su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
por t é r m i n o de quince d í a s , en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , al 
ob je tó de que por los en él incluidos 
y personas interesadas pueda ser 
examinado y fo rmula r las reclama-
ciones que sean pertinentes y fun-
damentales. 
« • 
Por medio del presente se man i -
fiesta hallarse expuesta a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento por t é r m i n o de quince d í a s , 
la rec t i f icac ión del p a d r ó n de hab i -
tantes de este M u n i c i p i o , correspon-
diente a i 1.° de Dic iembre ú l t i m o , 
a l objeto de que durante d icho plazo 
pueda ser examinada por los in te -
resados y formularse sobre la misma 
las reclamaciones que sean justas. 
San Pedro de Bercianos, 5 de 
Febrero de 1930 .—El Alca lde , Deo-
gracias Castellanos. 
Alca ld ía constitucional de 
.'•-.;••;-;• Villaobiápo de Otero;•; -
- Confeccionado por las comisiones 
respectivas, el r epar t imien to de ar-
b i t r ios , grabados sobre los a r t í c u l o s 
d é consumos de este A y u n t a m i e n t o , 
que figuran en l a .orden;anza:-' apro-
bada ' ;p^^sa-^MacoiÓn^- . ; . .qué3ajéxr- ' . 
puesto a l p ú b l i c o . ; e n l a S e c r e t a r í a 
M u n i c i p a l ppr e l t é r m i n o de quince 
d í a s , .'para'oir reclamaciones hác ' ien-
do saber a todo cont r ibuyente que 
a q u é l que no. reclame'se le considera . 
conforme con -la cuota asignada 
concertado con la A d m i n i s t r a c i ó n 
s in qué" le sean atendidas huevas 
reclamaciones. . . . - - , . 
Vi l laobispo , 30 de Enero d é 1930. 
— E l Alca lde , T o m á s A lva rez . 
A lca ld í a constitucional de 
Villáblino ; 
Se ha l lan expuestas a l p ú b l i c o é n 
la Secretaria de e s t é M u n i c i p i o , por 
e l plazo de ve in te d í a s , las Hitas de 
electores para Compromisarios en 
e lecc ión de Senadores, con arreglo 
al a r t í c u l o 25 de Ja ley de 8 de Fe-
brero de 1877 y d e m á s disposicio-
nes posteriores, para o i r cuautas re-
clamaciones se fo rmu len . 
V i l l á b l i n o , 30 de Enero de 1930. 
— E l Alca lde , A . T e r r ó n . 
13 
Alca ld ía constitucional de 
Valdepolo 
Fara que la Jun ta per ic ia l de este 
A y u n t a m i e n t o , pueda en su dia, 
proceder a la confecc ión de lo» 
a p é n d i c e s , que han de serv i r de 
base a los repartos de r ú s t i c a y ur-
bana para el p r ó x i m o a ñ o de 1931, 
es preciso que los contr ibuyentes que 
hayan sufrido a l t e r a c i ó n en su riqueza 
presenten en la Secretaria m u n i c i -
pa l , en los d í a s laborables compren-
didos entre el 12 a l 28 del presente 
mes, desde las ocho a las doce de la 
m a ñ a n a , sas instancias en las que 
han de relacionar las fincas objeto 
del al ta y baja, haciendo constar en 
las mismas la persona que ha de ser 
al ta, as í como la que ha de ser baja 
en los repartos, los motivos de la 
t r a n s m i s i ó n y just i f icando haber 
satisfecho los derechos reales a la 
Hacienda de la ú l t i m a t r a n s m i s i ó n 
y a c o m p a ñ a n d o a las ipstaneias los 
documentos y cartas de pago, para 
su c o m p r o b a c i ó n . 
Valdepolo, 4 de Febrero de 1930. 
, — E l A l c a l d e , Gregorio Forreras. 
. A lca ld ía constitucional de 
•< Cármenes 
• Formada la l is ta de fami l ias po-
bres de este M u n i c i p i o , con derecho, 
a la asistencia M é d i c o - F a r m a c é u t i -
ca g ra tu i t a , durante e l . actual a ñ o 
de 1930, se haya expuesto" a l p ú b l i -
co en la Secretaria del A y u n t a m i e n -
to por el plazo de I S . d í a s , d i i rante 
el ac tual p o d r á n interponerse las re-
clamaciones que se consideren jus-
tas. 
• * 
Para oi r reclamaciones, se hal la 
expuesta al p ú b l i c o l a l is ta de ma-
yores contr ibuyentes con derecho a 
e lecc ión de Compromisarios para la 
de Senadores, en la S e c r e t a r í a M u -
n ic ipa l por espacio de veinte d í a s . 
C á r m e n e s , 30 d é Enero de 1930.— 
E l Alca lde , A n t o n i o Diez Oanseco. 
Alca ld ía constitucional de 
Vi l la tur ie l 
S e g ú n comunica a esta A l c a l d í a 
el Presidente de la J u n t a vecinal 
del pueblo de Cast r i l lo de la Ribe-
ra, se hal la depositada en poder del 
vecino del mismo pueblo Manuel 
F e r n á n d e z , una vaca que a l parecer 
se hal la extraviada, desconociendo 
su d u e ñ o . 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
de! presente edicto a fin de que pue-
da pasar a recoger dicho animal el 
que se considere d u e ñ o del mismo. 
S e ñ a s : Edad cuatro a ñ o s , pelo 
c a s t a ñ o y buena cornamenta. 
V i l l a t u r i e l , 31 de Enero de 1930. 
— E l Alca lde , Ma tp r i i j o T r e c e ñ o . 
• l + J w. 
Alca ld í a atigtitJcionqjl 4e 
f t S a l u i l a M i r e ^ j \ 
Formada la l is ta de Tos ind iv iduos 
de este Ayun tamien to y de un nú-
mero cuadruplo de mayores c o n t r i -
buyentes que . t ienen derecho elec-
toral para la d e s i g n a c i ó n de Com-
promisarios para la e lecc ión de Se-
nadores durante el corriente ' ejer-
cicio , queda expuesta al púb l i co en 
la S e c r e t a r í a de es té Ayun tamien to 
durante el plazo de veinte d í a s , a 
los efectos de o i r reclamaciones. 
V i l l a q u i l a m b r e 30 de Enero de 
1930.—El Alca lde , Manuel G u t i é -
rrez. -.. 
A lca ld í a constitucional de ~ 
San: Esteban de Valdueza . 
• Formadas las listas de los s e ñ o r e s 
que tienen . derecho a e legi r Gomr 
promisarios para las elecciones de 
Senadores que puedan- celebrarse en 
e l a ñ o actual , ' quedan expuestas al 
púb l i co en la- S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to por plazo: reglamen-
tar io para que puedan ser examina-, 
das por cuantos-lo deseen y hagan 
/'as reclamaciones que estimen jus-
tas en su caso. 
San Esteban de Valdueza, a 28 
de Enero de 1930. - E l Alca lde , 
Leonardo M a c í a s . 
A k a l a l a constitucional de 
Zotes d e l P á r a m o 
Aprobado; por la Comis ión pro-
v i n c i a l el p a d r ó n de cédu las perso-
nales de este Ayun tamien to para el 
a ñ o de 1930, se hal la expuesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a del mismo 
por t é r m i n o de quince d ía s con e l 
fin de o i r reclamaciones que se pre-
senten, y una vez transcurridos no 
s e r á n atendidas. 
As imismo terminada la rectifica-
ción anual del p a d r ó n de habitantes 
con las alteraciones habidas en el 
a ñ o de 1929, queda expuesta al p ú -
bl ico en la Secretaria de este A y u n -
tamiento por espacio de quince d í a s 
para o i r reclamaciones. 
Zotes del P á r a m o , 1.° de Febrero 
de 1930.—El Alca lde , T o m á s Ca-
sado. 
Alca ld ía constitucional de 
Cubillos de Rueda 
Rendidas las cuentas munic ipa-
les de este A y u n t a m i e n t o corres-
pondientes al año de 1929 con ios 
documentos que las jus t i f ican , que-
dando expuestas a l p ú b l i c o ; en la 
S e c r e t a r í a mun ic ipa l por t é r m i n o 
de quince d í a s . L o que se anuncia 
a los efectos del ar t iculo 679 del Es-
tatuto munic ipa l de 8 de Marzo de 
1924, y a fin de que los habitantes 
del t é r m i n o mun ic ipa l puedan for-
mular los reparos y observaciones 
que orean convenientes. 
T a m b i é n se ha l la de manifiesto al 
p ú b l i c o en la Secretaria mun ic ipa l 
por t é r m i n o de quince d í a s , y a los. 
efectos de reclamaciones la rec t i f i -
c a c i ó n . d e l p a d r ó n de habitantes con 
las alteraciones habidas en el a ñ o 
de 1929. ^ V ' 
. Oubillas de iRueda, a 1.° de Fe-
brero.de 1 9 3 0 . ~ E l "Alcalde, F ran-
cisco F e r n á n d e z . . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de 
Qalleguillos de Campos 
Formado y aprobado por esta J u n -
ta .vecinal el presupuesto ord inar io 
para el ejercicio de 1930, queda ex-
puesto al p ú b l i c o en la Secretaria de 
esta J u n t a por el plazo de quince 
d í a s a los efectos de o i r reclamacio-
nes. 
G á l l e g u i l l o s de Campos, 5 de Fe-
brero de 1930.—El Presidente, Mar-
cel ino de G o d ó s . 
Junta vecinal de Benamariel 
Formado por esta J u n t a el proyec-
to de presupuesto ordinar io de gas-
tos e ingresos para el ejercicios de 
1930, queda expuesto a l publico por 
te rmino de q ü i n c e d ías en el domic i -
l io del Presidente, para o í r reclama-
ciones. 
Benamarie l , 4 deFebrero de 1930. 
— E l Presidente, Segundo Santos. 
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M O N T E S D E U T I L I D A D P Ú B L I C A 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E Ó N 
EJECUCIÓN del plan de aprovechamientos, para el año forestal de 
1929 a 1930 aprobado por Real orden de 3o de Septiembre de 1929 
P R I M E R A S Y S E G U N D A S S U B A S T A S D E C A Z A 
D e confo rmidad con lo designado en e l mencionado p lan , se sacon a p ú b l i c a subasta los aprovechamientos de caza que se de t a l l an en l a s iguiente re-
l a c i ó n . Las subastas se c e l e b r a r á n en la Casas Concejos de los;rcspectwos pueblos; en los d í a s y horas que en l a m i s m a se expresan, r ig iendo tan to 
para la c e l e b r a c i ó n de estos actos, como para l a e j e c u c i ó n de los aprovechamientos, a d e m á s de las disposiciones de l a ley de Montes vigente, las 
especiales p revenidas ' en los pliegos de condiciones facul tat ivas que fueron publicadas en e l BOLETÍN OFICIAL de l d í a 13 de Nov iembre de 1929. 
Número 
del 
monte 
AYUNTAMIENTOS Deiioininacimi del monte ' PERTENENCIA 
Duración 
del 
arriendo 
Tasación 
anual 
Pesetas 
IFECHi T HOBt DE U CELíBÍÍCIüHl 
DE US SUBASTAS 
M E S Dia Hora 
irosupuesto 
|Se indimiii-
utlones 
anonles 
Pesetas 
4 
4 
20 
20 
21 
21 
30 
30 
126 
126 
ICT 
167 
339 
339 
350 
350 
363 
363 
439 
439 
442 
442 
Luc i l lo ; . . 
•litera .•• .' •'. • , 
Quintana del Cas t i l lo . 
l i l e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . 
lilera . . . . . . . . . . . 
Rabanal del Camino . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . i . 
Los Barrios de L u n a / . 
Idem 
L á n c a r a . : . . . . 
Idem i . . . . • . 
Folgoso de l a R i v e r a . . 
Idem • . 
Ifjüeña. . • . . . . 
Idem • • 
Lago de Carucedo . . . . 
Iflem 
B u r é n 
Idem 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
Cañabe iza r y T e l e n o . . . . . . . 
Idem ; . - . ^ . 
La Sierra ; . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Monte de P o n c e b a d ó n . : 
Idem 
Tras del C a s t i l l o . . . . . . . . . : , 
Idem . '. •; , - . • . • • ] • 
Solana del R í o y agregados. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Astur ie l y o t r o s . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Foinas de Fontanal y otros. 
I . i e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F o u t í n y o t ros . . ¿ . . 
I d e m . .:• • 
L a s . C o r v a s . . . . . . . . . . . . 
I d e m . : . . . - . . ; 
L a F o n l r í a . . .-¡..y . . . . . . . . ' 
Idem . 
Molina Fer iara . . 
Idem . . i . . . . . : . . . . • 
F s c u r e d o . . . . 
Iciem 
San Feliz . . . . . :• • • 
í de ín U l . i i 
F o n c e b a d ó n 
Idem 
Los Barrios de L u n a e I r e d e . . . . 
Idem 
Abelgas , . ¡ 
Idem . . . . . ; 
Tremor de Aba jo ; 
Idem: 
Tremor de A r r i b a 
Idem 
Carucedo . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
La r io , B u r ó n , Polvero Jo y Retuerto 
Idem . . '. . . . . . . . ; . . . . . . 
Idem . . 
Idem : . 
anos 
I d . 
ia. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
100 
100 
50 
50 
50 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
. 50 
50 
x 50 
50 
100 
loo; 
loo 
100 
100 
100 
Marzo. 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idora. . 
I d e m . . 
I d e m ; . 
I d e m . . 
I d e m . . 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10.30 
10,30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
444 
444 
B u r ó n 
Idem . 
Las Lusianas y otros 
Idem 
L a r i o , B u r ó n , Polvoredoy Retuerto] 
Idem : 
nlvn 
10 años] 
10 I d 
Ti 
100 
100 
Marzo. 
I d e m . . 
11 
11 
Vo 
75 
ovo 
439 
439 
442 
442 
K I i 
B u r é n . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
m u i u . . . . . . 
Las.Corvas. 
Idem. 
L a Fon t r í a . 
Idem 
I M t i l l l '. 
Lar io , B u r ó u , Polvero Jo y Retuerto 
Idem . . ' . . . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . i 
Idem 
l \ f x u . 
10 I d . 
10 I d . 
10 I d . 
10 I d . 
100 
100 
100 
100 
I d e m . 
Idem; 
Idem. 
Idem. 
10 75 
10 75 
10.30 75 
10,30 75 
444 
444 
446 
446 
455 
455 
459 
459 
461 
461 
474 
474 
476 
476 
618 
618 
623 
623 
650 
650 
652 
652 
657 
657 
670 
670 
672 
672 
673 
673 
6S9 
689 
674 
674 
675 
675 
682 
682 
687 
687 
688 
688 
690 
690 
692 
692 
697 
697 
B u r ó n . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . 
Idem : 
Idem 
Cistierna , 
Idem . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Puebla de L i l i o , 
Idem-. ' ; , 
B o ñ a r 
Idem 
Idem 
L l e m 
La Eruina 
Idem 
Idem 
-Idem 
Idem 
Idem 
Matallana 
Mem . . i . . i . . . , 
Idem , 
Idem 
Pola de Gordón , 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l lera 
Idem 
Idem 
L a Rob ín . . . . . . 
Idem , 
Las Lusianas y otros . . ¿ 
Idem 
Moñones y otros . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . 
Voleión 
Idem 
Bcedo y otro. . . . . . . : . •:• 
Idem . - . . . : . 
Carrascal . . . . . . . . . . . . . 
Idem .... . 
LosRiveros y otros . . . ; 
Idem . . . . . . . ...:Í . . . 
La B:ieyeria . . . . . . . . 
Idem 
L a Cota 
Idem . . . . 
L a F i g a l . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
L a Cota 
Idem 
L a Cranda ; . . - . 
Idem 
Solana del Valle 
Mem . . •. Vi..-, i 
Tras|jniidti y otros . . . .v,: 
Idem . . . . . . i . . . . . . . . . . 
L a Viesea y otis . . . . : . . J . 
Idem 
Abesado y o t r o . . . . . . . 
Idem • • ,. 
La Solana y otro . 
Idem 
Ardatiodo y o t r o . . . . . 
Idem . . . . . . . . . .,.'; 
Biisül lü y otro . . . 
Idem ¡ . . . . . .. • 
L o s N a v a r i o g ü s y otros.'. 
fdem •: 
L a Solana y o t r o . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Crnz y sus Valles.. 
Idem 
Vahe del Fueso y otros . 
Idem ;,. • • 
C(>tlado y agregados-. . . . 
Idem 
L 'ar io , -Burón, Polvoredo y lletuert0| 
Idem 
Lar io y; Polvoredo 
Idem ; ; - ; . • . . . — • 
Lar io , H u r ó n , Polvoredo y Retuer o 
I d e m : . . . . i . 
SotillOs.. 
Idem ; . . - . 
Santa O l a j a . . . : 
Idem , 
Idem -. • 
Idem 
Cofiñal 
I dem 
Voznuevo .• 
Idem' ¿ . . . ' 
Adrados. 
Idem . . ; ? 
Sau P e I r o . ; ; V . . . . . . . . . . . 
Idem ; ; V : . . . : . . . . . • 
Yugueros. 
Idem . ; . ; . . 
Idem v . . . . . . . . : . v . 
Idem . .Y 
Robles y . L a Valcueva. • 
Idem 
Idem 
Idem . . • 
Bitiza . 
Idem . 
I d e m . . 
I d e m 1 . . . . . . . . . . 
Geras ¿ ' . . . . i ; . . . . . . . . . . . . . . " . 
Idem . 
Id«im . . ; . . . . . . . . . . ¿ 
Idem 
P a r a d i l l a . . . . . . •• 
Idem • • 
Folledo . .. .Y . . •:. 
Idem . . ; . . '. • 
Caboruera. 
Idem . 
Idem y otros. 
Idem . . ; 
Idem Y 
Id-m1 . . . . . . Y!. 
If . b l e d o . . . . . 
Idem 
años] 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
] d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d ; 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d : 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
45 
45 
25 
25 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
60 
60 
45 
45 
25 
25 
Marzo. 
' I d e m . . 
1 I d e m . . 
I d e m . . 
' I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
' I d e m . . 
' I d e m . . 
1 I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
' I d e m . . 
I dem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
' I d e m . . 
I d e m . . 
' I d e m . . 
I d e m . . 
1 I d e m . . 
Idem. . 
' I d e m . . 
' I d e m . . 
1 I d e m . . 
1 I d e m . . 
' I d e m . . 
' I d e m . . 
1 I d e m . . 
' I d e m . . 
1 ldem:.. 
112." I d e m . . 
' Idem . . 
' I d e m . . 
' I d e m . . 
' I d e m . . 
l . " I d e m . . 
•1.a- I d e m . . 
1." I d e m . . 
' I d e m . . 
l . M d e m . . 
i . " I d e m . . 
1.a I d e m . . 
¿ . " ¡ Idem. . 
l . " : l d e m . . 
¿ . " ' í d e m . . 
1. " i I dem. . 
2. " ¡ I d e m . . 
11 
11 
10 
10 
ÍJ,30¡ 
n,3o| 
10 
10 
10 
10 
10,301 
10,30|| 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 30 
10.30 
10 
10 
10,30 
10 30 
10 
10 
10.30 
10,30 
10 
10 
10,30 
10,30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10.30 
10 30 
U 
11 
10 
10 
75 
75 
75 
35 
35 
25 
25 
30 
30 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
2o 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
60 
60 
50 
50 
30 
30 
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Juzgado municipal de Antorga 
Don Claudio G o n z á l e z Pr ie to , Juez 
mun ic ipa i suplente de la ciudad 
de As to rga . 
Hago saber: Que en las d i l i g e n -
cias de e j ecuc ión de sentencia de 
j u i c i o verbal c i v i l seguido en este 
Juzgado a instancia de l ) . G e r m á n 
G u l l ó n N ú ñ e z , vecino de esta po-
b l a c i ó n , contra D . Manuel Vega 
Vega, vecino d é N i s t a l de la Vega, 
en r e c l a m a c i ó n de cantidades, se ha 
acordado sacar a p ú b l i c a subasta por 
veinte d í a s , las fincas siguientes: 
1. a: Una t i e r ra , en t é r m i n o de 
N i s t a l , al s ' t io del Prado, cabida de 
un cuar ta l , l i n d a : al Oriente , de 
J o s é Cabero; M e d i o d í a , reguero; 
Poniente de Santiago M a r t í n e z Ra-
mos y Nor te , moldera de los M o l i -
nos; tasada en ve in t ic inco pesetas. 
2. a Otra t i e r r a , en el mismo tér -
mino , al s i t io de L a Pechuga, de 
cabida de un cuar ta l , l i nda : Orien-
te , de Francisco Vega M a r t í n e z ; 
M e d i o d í a , . herederos d e J o a q u í n 
G o n z á l e z ; Poniente, de Pablo Prie-
to y Nor te , reguero de L a Pechuga; 
tasada en ve in t i c inco pesetas. 
D.a Otra finca, en - el propio t é r 
mino,-a l 'pago de L a Corona, de dos 
cuartales, l i n d a : Oriente, Marcos 
Migi ie lez y herederos de . Pascual 
M a r t í n e z fiamos; M e d i o d í a , here-
deros de Pedro Vignao ; Poniente,-
Blas Vega.y Nor te , Pedro Cuervo; 
tasada en cuarenta pesetas. 
4. a Otra , en el . mismo pago, de 
dos cuartales,, l i n d a : O r i e n t e , ¡ B l a s 
Vega; M e d i o d í a , de Pedro Vignao; 
Poniente, Pablo Fuentes y Norte , 
herederos de J o s é M o r á n ; tasada en' 
cuarenta pesetas. 
5. a Otra , a l mismo pago,' de un 
cuar ta l , l i n d a : Oriente y M e d i o d í a , 
Santiago M a r t í n e z Ramos; Ponien-
te, E m i l i a n o Miguó l ez ' y Nor te , A n -
d ré s Vega Ramos; tasada en quince 
6." Otra , en el mismo pago, de 
un cuartal , l i nda : Oriente y Medio-
d í a , de Francisco Vega M a r t í n e z ; 
Poniente, herederos de Lucas Vega 
y Norte , J o s é Cabero de la Fuente 
y otros; tasada en quince pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en l a sala 
de audiencia de este Juzgado el d í a 
seis de Marzo p r ó x i m o , a las doce 
horas, y para tomar parte en ellas 
d e b e r á n los lioitadores consignar en 
la mesa del Juzgado o estableci-
miento destinado al efecto, una 
cant idad igua l por lo menos al diez 
por ciento del valor de los bienes 
que s i rve de t i po para l a subasta, 
s in cuyo requisito no s e r á n a d m i t i -
das; advi r t i endo que no existen t í t u -
los de propiedad ní se ha supl ido la 
fal ta , debiendo conformarse el ad-
jud ica ta r io con cer t i f icación del acta 
de remate. 
Dado en As torga, a 4 de Febrero 
de 1 9 3 0 . — E l Juez ' m u n i c i p a l su-
plente, Claudio G o n z á l e z . — E l .Se-
cretario, Santos M a r t í n e z . ' 
i - , / O. P . 76. , 
fCéd ida fdé í citación 
G a r c í a E m i l i o , F e r n á n d e z Satur 
n i ñ o , Caballero Fernando, J . B a r r i -
ga Santiago, Santa M a r í a Leoncio , 
M a r t í n Faus t ino , . J i m é n e z Ja ime, 
R o d r í g u e z M o i s é s , . d o m i c i l i a d a s ú l -
t imaipente en Medina del Campo, 
Valdest i l las , / M a d r i d , . Vallecas y 
F r ó m i s t a , e i g n o r á n d o s e el domic i -
l io de los d e m á s , .así como el actual 
paradero de los mismos y de L u i s 
Penen , a quien t a m b i é n se ' c i ta , 
c o m p a r e c e r á n dentro 'del t e rmino 
de d i e z - d í a s ante el Juzgado de ins-
t r u c c i ó n de Palencia, alto en e l Pa-
lacio de Jus t ic ia , A v e n i d a de P r i -
mero de J u l i o , para declarar como 
testigos en- causa n ú m e r o 134: del 
a ñ o ú l t i m o sobre estafa y daftos en 
e l Cafe Co lón , bajo los apercibi-
mientos de L e y si no l o ver i f ican. 
Patencia a Cuatro de Febrero de 
m i l novecientos t r e i n t a . — E l Secre-
ta r io , I s idoro P á r a m o . 
* * 
Por la presente se c i ta a D . L o -
renzo G o n z á l e z M a r t í n e z , vecino 
que fué de San Justo de la Vega, 
h o y en ignorado paradero, para que 
el d í a siete de Marzo p r ó x i m o y hora 
de las tres de la tarde, comparezca 
en este Juzgado m u n i c i p a l , sito en 
San Justo de la Vega, calle del Hos-
p i t a l , n ú m e r o 2 , para que compa-
rezca a la c e l e b r a c i ó n del ju i c io 
verbal c i v i l , que se sigue contra e l , 
a instancia de D . Lorenzo Ramos 
M a r t í n e z , vecino del referido San 
Justo, sobre pago de novecientas 
diez y nueve pesetas, bajo los aper 
oibimientos legales y de seguir el 
j u i c io en su r e b e l d í a si no comparece 
Y para c i i ac ión del demandado, 
expido l a presente en San Justo de 
la Vega, a uno de Febrero de m i l 
novecientos t r e i n t a . — J o s é G o n z á -
lez.' 
Requisitoria : 
P é r e z Robles Qui ter io , h i jo de 
Carlos y d é Gabriela , natural de 
Pola de G o r d ó n , p rovinc ia de L e ó n , 
de v e i n t i ú n a ñ o s de edad y cuyas 
señas personales son: estatura 1,790 
metros, soltero, minero , pelo negro, 
cejas al pelo, ojos negros, nariz afi 
lada, barba y boca regulares, color 
moreno, frente regalar , aire marc ia l , 
p r o d u c c i ó n buena, s e ñ a s par t icula-
res n inguna , avecindado ú l t i m a m e n 
te en V i l l a b l i n o , sujeto a procedi-
miento por haber faltado a concen-
t rac ión en la Caja de Reclu ta de 
L e ó n para un destino a cuerpo,.com-
p a r e c e r á den t ro ' -del t é r m i n o de 
t re in ta d í a s en F e r r o l , ante el Juez . 
Ins t ruc to r r D i - - E d u a r d o . Armes to 
G a r c í a , Teniente de A r t i l l e r í a cpn 
destino en e l Reg imien to de Costa 
n ú m e r o 2,- de g u a r n i c i ó n en F e r r o l , 
bajo-apercibimiento que de no efec-
tuar lo sera declarado rebelde. -
Fe r ro l , 3 de Febrero de 1930.— 
E l Teniente Juez I n s t r u c t o r , 
Eduardo Armes to . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
LABRADORES 
Mejorar vuestros prados ahora, 
en pr imavera , con los Y E S O S 
R U I F E R N A N D E Z , a cinco reales 
el saco. 
V é n t a : Independencia, 8, L E O N . 
P . P . - 6 8 . 
I m p . 
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